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MINIST'ERliO Dtt lA GUERRA,
PARTE. OFICIAL
REALES DECRETOS
fRESlDENCIA DEL CONSEJO QE MINISTROS
A. propuesta d<€:l Ministro de la G"uoerra y de acuerdo
ron e} Presidente de Mi Consejo eL.>' MinistrOs, .
Vengo en nombrar Vocal de la Comisión ProtectOTa
de la Prod1.'<.ciGn Naci<maJ, en l.epresentaci6n del Esta-
do M.Ryor Centrail d=.il. Ejército, al General 'Cle división
D JUlio Ardmr.¡az y Orespo, segundo' Jse del Iriencionodo
0rganL<;mo, en la Vlacante proóucida por P.asB ¡, situ.a-
Clón de primera reOOI'va del General de diy.isi6n do.n
Manuel Agar y Cinclínegui.· .
pll.do en Pa:acio u.ciuc.o d2i abril de mil novecientos
velUmtt'ÓS.
ALFONSO
U P~ente del Consejo de Ministros,
MANUEL GAl~CtA PR.IETO
(De la· GMe/a)
G Venga. en n?mbrar couSlejero (I,J; ~!?s€'jo S~prePlo de
UC'.rna y Mal'1.na, al General de dlv151On' don \Vences ao
'Bel1lJd y P a1:oo, actual GobeI'D-aáül' mili tal' de Cú:li 7.•. d
c.ua1 l"e~m€l ¡'¡as ocmdiciones q ve de'ier:rrünll P": aitíeul0
cwnto 'C1l1CQ del Código de! JusÜ'<..'ia mwtar.paoo Qn. Pula·cio a seis de abril de 'mil n()vec:v~ntbs
I'Olntitrés.
ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
t:r'lCaIo ALOliLA..zAMOR.! y TORRES
,u,FONSO
El Ministro de la Guerra,
Nrcxro A.LCA.LA~ZAMoR.l y Tolml!S
REALES ORDENES
Subsecretaria
RESERVA
Cireu.l<A-r. Excmo. Sr,.:' En viElt,á de consulta hecha
P::U: difeDdn!tes aillltmidil.des. el Hey (q. D. g.) ha t€tniJ'l
a bien ~'€OO1ven' que las propuestas de pase a la I'(OOI'y,;.t
de jefes, y oilcia.k;s $(1 tramite;¡¡, del mismo mpi'D que pa-
ra las de retiro ootel'mina 1'11 real orden ciroular die 19
de lebrero de 1007 (C. 1.. nú,m. 34), o ooa, remitién-
G.blas dil-e<:'tamtmro a:J. Consejo S-vpl'emp de Guerra y
Marina. , .
De rea]" o11d.en, :o digd .al V. E. ;para su coIlQCim'entt}
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches años.
Madrid, 6 d.cl !librl1 de 1923.
Negociado de asuntos de Marruecos
OONCURSOS
\
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Coman-
dante general de Céuta di1igi6 a este DeIXl,rtam:::nto
en 30 de agosto último, por el' que so:icita' autorizaci611
. pura ee]rebr-ar exAmenes, con eJ, fin de cubrir una- plalW.
de segunoo ~t16n en la Compañ1.a de Mar d~aquel:a
pl-a.za, que ftgl.1ra com;) aumento {'n la p'antilla· ·del
_R.?tLEal Pl'CSU}Jueeto, el Rey (q. D. g.) .ha tenido a bien
dls~onel:' que ,por La presente disposición se anL'mcie
e., -corrf6POn~liente concmso, Co'ni nr-reg]o' a los preceptos
reg'aJ1leutanoo y cü1,1 su.ieoi.6n [, las 'reglas sIguientes:
1." Lo& COnCThISantca' ceberán remitir 'las ínstsmcias
al Q9mandau te general de Ceuta, en el Jfazo de tr-ein-,t~ dla:~,.!, par~¡~' de 1'0. fecha de lapub!ic'aci611 (le est,1.
dlSPClSJClOll, explr.ado el eua]' y deternril1a'CJo el día del
?XilmCn rOl' la referida autoridad, ('fita ce~nunloarÍl a los
lllteJ:'€S&dos ,.si, h.an si.do o no admitidos a la 0P0slcjÓn.
y, en el pDm<l' caso, loa feeha de .los exámenC5.
. ~ .... El trÜ)11I~aJ Sé consti.tu1rá en Jo. fOlm~t que d.c-~eImma el ·[\rt H?UJO 15 dd: regJ 11 mento ap'ropado p:¡¡-
I!'"d Ol'clOl~ ,~~e. 19 de jur:ÜY do 18,89 (C. IJ.· n1.im. 123),Y hu, matl.ll,,:,; que hRn {;I;-, sel' objeto de examen "-Gl'áR
" lns mi'i,ci'iles e~(ll elnl't1culo 16· do:' -citado Te()"Ja;n~~to3 " rl'~!'lll' ,.,~-J' "'.
1
'.w.. !lln·;.tl~""as OPOOiC10neB, el Co.mandant-.e gene--
r:al,I'ünlltíl)\ a esto clC'pm tamento 01 acta d;1 los CXámE'.D'es
·H..\Tlf¡C'!ldüs, ~).am J'a ~1(,,'::f<úlci6n qnc poc('da..
, De real .m·den 10 dig-o a V. E.para f,U conocimicnto
j y de~11ás ..efe.dos. Dks 'g'uarde n V. E.' niuchos añ('IS'¡~, ],{adnd 6 de abril de '1923. ' , ,.•
,. .A1.cAr..A-ZAMmuSef!or...
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Sección de Infantería
ASCENSOS
Cirmtlar. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido
n hien conceder 01 cmpieo superior inmc1llillto, en pro-
puesta ordJ.naria de ascensos a los jefe, y oficiales de
.11, 6Sca.1a ac[¡va lid arma de Infan:tüI'Ía, compremlldos
en la siguiente It1ación:, que principia CGIl D. Eduardo
Pél'ez Ortiz y termina Qon D. Francisco 8all,tiSIJ 80118,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y f¡
hal:a¡se dec1.UJlIldoo aptos para el ,ascenso; debiendo dis- ;
fl'utar en el que .se les confiere la efectividad que en \
la misma se les asigna. '
De rcal orden lo digo a v.. E. para .su conocimiento '~
y demás efectos. Dios guarXie a V. E. muchos años. \~
Madr;icl, 6 d¡o albril de 1923.
ALOALA-ZAMúR.'l
SefIor_
Efectividad
12
3('
31
'ó1
31
3t"
31-
31
31
31
31
11 I
lO Angel Gonzilez Rubio •••.• :. e 't
lO Manu 1 ZU'1lelMariño .• , r apl anes.·••• :.
lO Juan Tapides Tapioles , .
lO Euge.u o Bonelli I<ubio ..••••
lO Félix Mued/a Míñón .•••.••.
lO Salva 'or Viliarroya Ca-as .-•••
" Joaquín Zu i. ga de Siloniz ••••
• Agu>to \Ilalhado Méndez ••••
lO trancisco S•. nti,o Salís ••••
Disponible 1.a región y alumno Es-
cuela Superior ue .o.ueHa .•••.••. lO Adolfo d\' la R 'Sll Brea •..•
~ervicio de Aviación •.•••••• , ••,.... lO Vicente B .rróJl Ran0& de So-
tomayvc .••.••.••.•••••••
empleo. Situación actual N O M B g E S Empleo
_______-----~---------I-------------I-q-u-e-s-e-le-co-U_fi_le_re_II_D_íaI~~
T. corond Reg. San Fernando, 11 D. Eduardo Pér~z ('rHz Coronel........ 8
Otro., , Zona de Alic"llle, 14 "Gdspar Tapia Rua'lo .. , ldem.......... 8
Otro •••• , ••••. Reg. León. 38 ..•..•...••••••..••. lO Carlos Alo su Cas'r.), •• , ...•. iúl:m .• ,...... 30
Otro ••• " •• , •• Zona de Pontevedrll, 45............ lO Lucíauo Lozano üómez de Ba-
rreda.. ...•. .•••.•..• Idem.......... 3
Otro", Bón. Caz. Lanzarott", 21........... ~ Isidoro Vall, Padial .•.•.•••. Idem .• •••••. ::11
Co,mmdante •. ,. Rva. Coruña, 1:6 .••.••••••.•.••••. " Gerardo Rico Riveras ..•••.•• T. coronel...... ú
Otro .••.••• ~ •. Ayudante del üenerallñígü Gorostiza " Alfons') lit: E/DI ... Espín •••••. 'dt>m.......... 8
Otto ••••••• ,. Rva. Barbastro, 67 •. .. •• •.• ••••.. • Manuel Artero Bosque. . .••. [dem.......... 30
Otro ••.••••• ,. Bon. Caz. Segorbe, 12. ••.•. •.••. lO rnrique Rodrí"uez Ta}ll' lo.,. !dem... •.•..• ~11
Capitán .••••••• léem Palma, 211. •••• •••••• •• . • •••• lO Pran· isco Hal :ó y Cualde .•.. Comandante.. 8
Otro ... , ...... Caja de Cádiz, 22.. .. • .. .. . .. .. ... • Ped, o Rom, ro del Val. ... •. I lem .... .,... 1¿
Otro •••• , •• , •• Reg. Rey, 1 ....•.••.... ,........ "Arturo Bonet y Tasé .••...•• Idern •.••••• ;. 'jl ::.~ ,
ldem Covadop.ga, 40 •••••••••.•••• • Joaquín Garda jel Castillo d' marzo. 1923
León ••••.••• _••.•••• ~. 8
Disponible l.a región y alu'llno l':s-
....._.t ,cue'a Superior de Guerra •• , ••••.~ ..uleR es ...... "R C t g 70'ego ar a ena, .•.•• , •••. , •••••
IId~m La Corona, 71 •••••• , ... , ••••ldem Rey, l ...•.......... , •..•.Grupo F. R. I. de Larache, 4 ..•• , ••.rleg. Infa.nte, 5.•••••••••••••• , ••.•dem Sab ya, 6 ..•..••.•••.••••••Idem Tenerife, 64 .••• ,..... • ••.••Idem Grallad J, 34;.;., .• , ••••••• -.
I
Madrid 6 de abrÚde 1923.
ALéALA-Zulfotu .: .
Señarieg Ca,pH'a.nes generales de La. primer.'!., lil€jgtlU'J.a y
: sexta ¡regiOJ1€S.
Se:ñor Intorvenltdr civil de Guer.ra. y Man¡¡¡a '1 del,
Pmtectora.do en Marru.ecos,
EO; debiendo d3.iSfruta'r en ,el que se les cor:fiere la (:fCc·
tiv:LdJad que en La. misma se les asígna, continuando el
teniente en el mismo destino que hoy si<l-vc. '. .
. De real orden lo digo a V. E. pata bU cónocimiento-
. y demás eJ)ectos. Dios guarde a V•. E. muchos añoS.
MadIOO, 6 d,c' ¡¡¡m¡¡l de 1923.
Hllibiéndooo padecido error al formu]~r la p~qpuesta
t'E'glamenotada de ascen¡iJ)6 del. mes pr6xImo pal'ladt> pu-
blicada segúnrea~es órdenes de5 y .20 de dicho mes
(D.. O. nÚUJS. 51.y (3), se reproduce 'debidamente rec-
tificada.
Eromo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con"
redel' e:1 empleo superior inmedia.to, en propuesta or--
dirutrii\ de ascenSóS, a los oficiales de Inf.antería (E. Ro)
compI'€llldidoo en la siguiente relación qtva principia
con D. Justo Martín~'Lete y termina oon D. Rafael .
PWrirá ReOOl]P,' por ~ los más l1!l't;ig1JlJ6 1el'u$ respoo-
ti:Vll<B' esoala¡;¡ y hal.laXso declaradbs a.ptq; n,ara ei r..:;ceu-
Empleo qUl! se les
Efectlvld.d
Etu\llcoa Oestltto o lIItnncl6n .mu.t NOMBIUS confiere
ID/a Mes Afto
- -
Capitán•••••••• Rva. de LogroR" 79 ........... D. Justo MarHr.ez Lete .••••• , •••••• Comandante ••.• 9 marzo. 1~
Teniente,., •••• 2.0 ayudante Prisiones' Militarl s
Ma 'rid.............. "...c~'.'. 'l.' » Antonio Cordobés Pacheco, ••••• Capitán ••.•••. 9 ídem.. ,923
Otro ....... "..... Idem. ídem •••••••••••• ~, •••.•• • José PardQ Menoyo •••• ".' •••. Idem............. 21 ídem. 1913
lferez........... Reg. Extremadura 15 ...• , .••..• " Rafael Pkn á Rebollo •••••.••••• Teniente·••••.••. 15 ídem.. 1923,
I
........ ;;,
A
Madrld 6 de a.bril de 19'23.
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Sección de Caballería
ASCENSOS
Crculal'. Excmo. Sr.: El Iley (q. D. g.) ha tenido
a bi.en concec:cr el empico superior inmediato, en pW~
puesta reglamcntari.a de asccn&JS del pres~nte mcs, fi
los jefes y oiiciales del Ar!l1a de Cab,:,lloe:J:l~ cOlllp¡~n­
didos en la siguiente rc1ilclón, qUlf) prll1Clpla .con (...on
:M.anuel GuiJ.:(}l1 Or'iega y termina con D. DavId Azca-
. rretazabal y 'OchO'a de Retana, por ser los prim.eros en
1 sus rcspectivas escala.'> y hallarse declarados aptos para
. el ascenso; debIendo disfrutlir en el que se les conHere
la ClcctlViili.,d que en la. misma se les asign:a.. '
De real. ord<)D lo digo a V. E. p.ara .su -conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos años.
Mrud\dd 6 de abril de 1923.
I Señor...
Relación que se cita.
Situación actualEmplees
Otro ••••••.••.
Otro .• _••.•••.
OtrOI •••.•••.•..
Otro .•••
Otro ti ••• 0 ••••
E.fectividadlEmpleo _-o__ ~ __...;"".,
NOMBREB que sale8 confiere ~-I-M';& '~
T. coroneL •••• Re.g Dragones C:;antiago, Q•••••••••• D. Ma"uel Gui11én Ortega .••••. CoroneL....... 14/. .
Comanda, te ••. IJem Lanceros 5agunto, 8......... . ]o-é Bermú 1ez de Castro y
VI] rderó •... . ..••.. T. co'onel...... 14
Teniente ••••••. [dem C ·zadores Tatavera, 15....... • Victoria O 5,n José Matos •.. r--apltán........ 3
Otro .•••.••.•. D pósito 5 men'al, s 8." zona pec.". • fema do Un cero Vara..... IJtm •.•.•. •..•. 3 .
Otro •••••••.•. Rcg. Lóncero; Rei a, 2 . . •• . • • • • . . • Vicente e lderó I y Montero
. Ríos, Conde de \;an Juan•. 1km lO;¡.narzo. ,19;)3
'derníd far~esio, 5 ••.•••••. : • • • •. • Rafaei Manín G Iin'dó .•..••. ldem •••. . . • • . . 1T .
de'n D agones Santago, Q••••.•••• » Ramón Mil' z B libu n'l. ..••.. Idem........... 2.)
1). pó,ito Sementales 5.· zoni pec.". • fn,nCl'C' Gó,n, z Martíne.... Idein.......... 21
Ide" Rccrí, y doma 7.'" id.míd.•.• Ped o Sel!.ura 1acomba. Id,m .••• '••••.. 21
Academia Gel Arma............... • D vid Azcarrdaz.ábdl y Ocho.<
de Rdana. •..•..•....•.. Idem ••••••.•. 23
I
-Madrid 6 de ab! il de 1923.-A c lá-ZanlOra.
Relación qlle Be cita.
Coroneles
D. Joaquín Cavero Sichitr, Conde 'de Gabarda, del seX'Wi
,regimiento de Reserva, al regimiento die Caz~'
res Castillejos, 18. . ,
}} E'CiI\wrdo Augustín ortega, disponible en la pri~
regi6n, al sexto regimiento, d€ Reserva.
Comandante
D. Julio Gutiérrez de la Vega, ce1 regimiJtiIto de eaza;-
dores, Lusitania, 12, al De'p6sito Q.é ganado de.
Ceuta. . . ."
Madrid 6 de' t\;bril de 1923.-Alca1á~Zttmóra.'
.' '" .
•••
Sección de Artillería
ALCALÁ-ZAM:ollJl.
generales de la ;pr:imera y cualt>ü
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.)sé' 'ha servidd .00hfe;.
rir el empleo superior irnll1ledía~, éil pft¡puesta. l'eg;a-
éIelIlentlaria deaSt:;¡;nsos, a. los capitanes de ArtiI~ería
co.m;PT'tlndidos en la siguiénte re' aci6n, que pr:incipia
con D. Rafael Posad.a Hamo .:süstillo y termina (},)Il
D. Antonio Fernández Som. por sér los m¡1,s aniigu.os
en su .escala,· y hallarse declaradoS apt<'a :para mascen-
&?: aSlgnándoSeJes en el que se les ,oonfier.e, la .ari1j.
gu€'(Íl¡'ld que .a cada uno se le sefia1la. .
De real orden lo digo a V. E. para su .'conociniientó
y de~nás efectos.. Dios guardó a V. E. -muchos afies.
MadJr'ld 6 de abril de 1923.
Marina y del PiG-
Seil.ores CWpitallles
regiones.
SEi'íor Interventor civil de Guerra .Y
'tectorado en Marruecos.
DESTINOO
. Circular.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por :reooltl-
ClOO die esta fecha; se ha S~!rVido oonfmjr 100 mandes
ie los cuerpos y unidad que a continu!\G'Í.6n se expre-
san, a 1QS corone'es y COmandante de Caballería com-
'PJ;'endidos en 'la Siguiente relación, que princi'pi.a con
D. JoaqUín Cavero Sichacr, Cowe de Gabarda, y tertl..ina
con D. Julio Gutié1"l'ez de La Vega.
De real ordlen 10 digo '$. V. F.. para su conocimientct de:oás efectos. Dios guarde a V. El. muchos años.
JY-lad!t:'i.d 6 de abril de 1923..
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Relación, que ~ cita.
.
Empleo Anti¡¡üella(
.lImpleoa Destinoa NOMBRES que =-
se les confiere ma Mes 'Añe
- -
Capitán•••••. Com.'" de Artil'ería de Barcelona. D. Rafael Posada y Hano Bustillo••.• C' mandante. 6 marzo..••••. 192
Otro•••••••. Panjue Divisioaario nú'n. 8...... • Francisco lld Pozo y Travy .••.•• ' ldem.. • • .• . le Idem .•••••• 192
Otro .••••••. 10." regimiento de Ar ille í, ligera. J . 1 NI . 1 21 ídem .,. 192: ac¡n~ agel:.1s y. Ve asco. . ... "IIdem....... ' ...
Otro........ :,up.o sin sueldo en la l.a región.. Antolll) Fcrnand"z y S .,'la ••••••. ldem..•••••. 26 ídem .••••.. 1
Mattrid 6 de abnl de 1g.23 -Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesa ordinaria de
aooenaolil COITCSpolldñ.ontc al mes actual, el Rey (q. D. g.)
lile ha., servido ,conceder el ompleo superior' il!lTIcda-
to !t,' los jefes y capJtán del Cuerpo de Ingenieros
cOlIlprocdid(,s 00 la siguior..te f"elación que comienza con
D. M.ariano do la Figuera LeZCIanú y termina con don
José Fernández de la Puente y Fernández, de 1,a P\len-
te, 100 cuales están dcc~aradoo ap:os palIa el ascenso
y sun lpsmás antiguas en sus respectivos em¡p~'(ús; d.e-
biendo disflmtar. eru loo q-ue se les confiere de la efec,-'
tividad que a. cail.a uno se asigna en la citada relación.
lie I'~al orden 10 digo a V: E. p.ara &ú conocllniento
.Y dema.s efectos. Dws guarde a V. E. muchos años.
llladNd (i d,é1 ·a,bril de 1923-.
ALCALA-ZAMJl'.A
S;e,llores Capitanes generalffi de la primera y quinta
'reg.iones.
Señor Interven~or civil de Guerra y Mar'inl8.: y del
Protectorado en M.al'l~u(coo.
Relación que se cita
Señores Intendente general MFitar, Intervento'!' civiL '('e
Guerra Y, Marinla y del ·P.rotector·íJilo en M'¡l[ueC03.
ALCALA-ZAMORA
Señon Capitán gen~al de la primera regj.óri.
Seño:v Intend'ente genera~ militar.
y demás efectos.. Dios guarde a V. E.muehos atí08.
M.adrid 5 de' abril de 1923.
Seño.r Comllmdante general ideM~
Excmo. Sr.: ExamínMo el ;presupuesto de re;para-
CÍClnes en e~ cuartel del Genera.l F.V'Ol'za, en Geeafe, qno
V. E. cursó a este Mini.sterio con ('""crIto de .fecha 12
,d~l 'ill3Jrzo pl\5ximo pa.s.ada, E'Jl Hey (q. D. gt) ha' teniuo
a bien ap10bar el referido p.resupuesto y la ejecución
die las obras ccrrespollldLcntes, por el s,i.stema doe gel>-
tión d:'reeta, como iTIcluidas <"n e~ caso primero Jd
~41-tículo 56 de la ::ley. de Ad!lninistradón y C~mtabilida<l
..!Je la Haci('nda púb'ica de 1.0 de julio de 1911 (00[,C'0-
[Aún La..'JislatÍ1·a núm. 128), y disp.oTIer sea '(;'a,rgo (t, :os
fondos de la. dotací6n d~ los Servicios de lngen:erns el
importe total de ]as mismas, que asciende a 18.30S'pesetas,
<1e ]as cuales., 17.fl20 pc,s(tas, corresponden [1,1 p.fl.~.',u.­
puC\t.roo ele ejecuc~ób matorj[1,l, y ':as 385 pes·etas rc"tttll-
ves al CClllll' ementUl'iCi quú determina, la rC{l,l onclen C.lt'-
cu~ar de 11 de agrstüo de 1921 '(0, L. ,núm, 325).
, :De ]adio ·S. M. lo dig,o 11 V. E. pa,ra su 'con.'.cimi.l'nto
y demús efedos. Dios gu,a.nde a V. E. muchos ,años.
.Madrid 5 del abril <1e 1923.
~
. EJ:(íffiQ., Sr;; ..Éx~l'ni~itdQ· el prcyectol de. construc'Ci6u
de un c.r1ifioio pal'a Escuela General: y Técnica, en JI'{"-
;¡OJll., formul,a,do,p0r. el i,lJgeniero de, :da. Junta. d,u .A~'­
bltr.,it)S dIPdichá.plazu" que; V. J!i. curso a ·esi.;e j\,hn:~tl'T'lLl
(,"on escrit\) de focha 1Hd:e marzo próxIlllo pasado,
'01 llq¡:' «1. D. g.) 1U\. temido (l. bj,cll aprobar 0': l'u~c,t'lJu
tn'/),Jn.cl.:', y la p.i,,'cución de lf\.~ c'l::!l'as .CO~t·C9POl1C~1('l11eS
por 01. fl~s'wmj;\: -do contt'at:1 lllcdlanbl:> la SlUI't¡:;ta pUb',lea,
1(~;;er,~, r dkiP,m.",[. f,CU Ci1!'loYO a los fondos ~CI la~ cltJ\¡~l,a
;JIllltll, rc.lo::; Atl)Jtl~IOS Gl Importe de ]oas ml.sma~. <;l1{c,
¡ú'ú'lV1P'uis'J:l d;e cjo(;u'c1611 matori&Jl, a.sü:ende a· 300. (JOu
jll\S(YLl'}2"a. 1l'-', cUah)8 habrán do. Sl1m~l'SO las p.a:r:tlr:Jas
ll.n t¡""\jJ(;jje;o jl){1ust'I,l¡l':. y la de dlllCcClon y a,clmJl1Js!.J[I-
dó'n que nM':J, e1. pn'b1.!.pUc:.st1l de 113. contrata, determinan
.ta rre.l ot'dlcn da 28 de llbr:l de 1917 (C. L. ·núm. 70,),
\. S11 (:r:necH\t1,1:iB la reRl orci-ell CillC:uJ:al' de 11 do <l.goBt.ü
;'1" :(:J21. (C..L. núm; :325). .
De' ly"t1 GnlPiJ. lo digo a V. E. para su conocu:llcmtú
'SeiiíOi.' CapiM;p.· general de la sexta regi6n.
Madrid 6 de abril de 1923•
. MATEÍÚAL DE INGENIEROS
B:p)m(). Sr.: Examin.ado el l'resupues'to adicio?'ll.!tl
cái:hpleméntll.lfio de contrata delpro"eeto de ampl]fW]Olly refoÍ"lMdd'! ctiai1:ed de Ma~'í~i Cr~stina, en S?,ntand.f~l:,
Q;ue V. E. rC'm:'l;,ió a este Mlllll:;teno con esento de. ,-2
de marzo pl:óx:imo 'pasado, el Rey (q.p. g.) ha ten~d?
a bien apnJ;¡arl:o y di.spo~ que. su Impocte, de ¡J')
vese1:as, sea cargo a la partIda de lmpre~lstos del m-n-
cionedo proyectq on anaJogla con 10 dISPUesto .en J;ll
r~l 01<o:en circular de 28 de febt'ero de 1921 (D. (j. llU-
mero 41). '. +
.' De real Olt:J.e;n, ::o d:go a¡ V. E. ¡para su conoeimu-:p.o
y demás efectos. 'DIos guar<1e a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de a.bril d'~ 1923-
o" '.! . . ,
AWAr..A-ZAMORA
,
-Efectividad
Einpleos Destino ó ¡ituaclón actual. NOMBRES Empleoque se les confiere Día Mes Año
--- --
1'. C9f9)nel. . " •• "J J er Bón. Reserva de Z3padores mi-
nadoreS .•.••.•. ....... .... D. Ma6ano de la filuera y Lezcano Coronel ........ 17 marzo. 11;23
Comandante .• ,. :En CÓfllisiÓ.' etl la Com.a txmta ,dt "
17 dem.. 1923I A,r' tláut!ca ..... ,. ....•..... • Juan Carrascosa y Revellat. .•. T. coronel.. .'•..
lCOlegiohué,fano;;santaBárbaraysan¡. JLsé Ferná.dezde la puenteYiC d t 1 17 ideen. 1923Capitán ••••• ,.. Peinando•.• , •••. , ••••.•.... ,... fernánJez de ia Puente.... oman an e.••.
~~ I 1 I
-
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ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: ]~ll rea] c{[-den de esta fecha digo a.;
señn' I1lj¡":i"ü o ti'!) :F'Pl1lcl1io lo sigl1fcl1~te:
«};xallliHad" el pl'oyc<.:to de pl'O~m~gaci6n dol d'que
rompco' ¡J.i'l y dcsmon te1 üe1 Banco {kd CUi?-~n elel. ptwrtü
do Zutllf.l.ya (CUipÚZCo.'l), que V. liJ. rem,tt6 a 111l0t'me
do (·,w "\li;ú;Gt)¡']o en SO de, Ul1DlO úlLlmo, 01 I~('y (que
1).i(.~3 ~~u~J.r·(k;) F.~ 11n. EDTVido di.~:'l){)jlcr Be lnan~fieste a
V. p,:- que, que por lo qne ~tfecta a los illu::rcSei'l~e
1:1 cleú-'!l<ia lUH;jOlluJ, Ime ..(ttt'n .lev.an;c a cabl~ Ü1S l'eH'-
ridss olJL'as, sin illloL'venni6n del r:xmo {ID GUCJ:ra,
siempre lJue se ajusten a lo I)rOpucsto en el referIdo
! Jio, dd cua\ y COD íclTcglo a lo preCCT)~I~a(]ü en
,!?,1'tiCllio :37 del ]"oghmrmto de Zona J\.11lrtnl' ele
v Frollterw; d0 1-1 {"él aicim:nuI'ú de 1D1G (00-
"L'ifli.~lat;i,-\:/. núm. 2GfJ). ,"8 faciJiwl'á a la Co-
ll!~~Jlcf.nli('Ü: de Il~ge!ljcl'!:R di3 Sa.!.l Seh~sUáu, IH1T'a et)!lS-
ta.lle':'a f'll ·.~L" r!li~elD.;. ccrlJ'i'¡.~\ de ~l1B hojas (1'8 il:~1anc·s, y 8'2
tlft!~:í. n.vifo nI 1::1 ,/U:·tt il'tdiid rniUtar1' de ht pl'a:t.:a., d'r~~ ltl,
fü i ;1[[l, 011 que ,sc-ün t.{'T·rr!·in'f¡;~a.~ 1a.Fl exp~rcsadas. oJ:'~a'::;».
D;.' ren;~ crdGn lo tn11as::o fl. V. 1!;:para. Su eonoClmlc"to.
1);08 gl:):] de a V. E. rm~cl10s añ(}s. Madrid 5 de abril
do W2i:l.
Sección de Snnidad Militar
ASCEKSOS
C'il't'111ar. Excmo. SI'\.: El lley (q. D. g.) se ha ser-
vido confc»):il', un 111'0pU€iS'ta. l't,tg'a.m(;~taT1a <l~ ,aseü!l;;o:"
e: emu:eo SGltCl'ioI' inlllc'Úiato altOs Jeles y o.ficuues medj,-
cas de Sanii1.ad' I1Illitar que figl'lnw en Ja ~ignlent0r~h­
c16n, que princ.ipia con D. José :Romero Agmla;T y te['~ll1na
con D. Juan POill.rrr Tal;qada, por sm" ~os mas- :;tr.;t:igU?S
do su cf'cala y ha;:llu.'sc ~pt'Cs para e\ asee~s;:; .~~'tJj('E~~
cUsfl."vtar, en el <11:10 se "es cCllhere, '·tI1i Cf¡;CtlV1Uild q.l_
a ea,da uno t2e le. señnJ Zt. • •
De 1'(',,1 orden 10 (ligo a V. K para, su conoClml~to
y !lemú,.s efectos. Dios gu:udlEl a V. El. muchos 'anos.
hloib:id 6 dp aircl'¡il de 1.023.
EmplAo que se ::'.2:
co:..üiere •.De8tino o situación actual
Seiic;c' Cap.Uán- gencrd d.e la. sexta región.
Relacii5n que tIe cita--~-----=-~~---¡------:¡¡--~--.....-
_Antigüedad
~..,:.;::,.:-.~~~~~,..;..~-=.":;,.~
T. coron, 1. , H08píta1 Mi'ita" de Má'aQ'a.. .
Comaudante o • • • • • 1ero tercio de la OUar da Oívil
Otro ••••.•••••.•. 0P'>. de: Hospi a es de Melilla
3.a COImnd. ncia de tropas d
Capitán.. " • oc. S, nij,d Militar .. ... .
. Comandancia oe Artil l , ría e
Otro. o ••••••• '.... Ingcn:e,os de Barce/ona,
D;,pósito de Semental, s de Ar-
Otro ••. , , ..... ". • . .. ti.kría ... o ••••••• o • •••• •
D J08é Rome't:o A!!uil~r ....•. Coronel. .. o ." ••
R,fael Aic2Jd~ PllIllJO T. CO'olleI. ••••
» franc'~co ltl,lrralde López .. ¡Idem ,
~ ManucJ Lamata Desbert'rand. ¡CIll1andante..•. ,1
» AntonIO López Castro •••• 'lucm o."
~ Jllan Pomar Taboada •.•• pdem : ~ ..
14 marzo••• , 1923 ,_o
J4· id 111 .. ,. ¡~23
22 id m ••.• 1923
·14 ídem o.. .1923
17ídern • .,..1923
22 ídem •••• 1923
X;'2drkl 6 de abril de1923 -Alcalá- Zamora.
---------...,.,.~~-"''''''''------
S-aIíCr'08 Capitanes generales <Xc la primetPa y .sexta re-
gicncs.
Señ{,res DiI1e,ct@.r general de JIa Guardia, Civil e Inter-
venter . civil de Guerra, y Marina y d'C'!J Protoctorado
€ln ·MarrUec.CI3.
Exe-mo. Sr.: El Rpy (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cedür el empleo snpeüol' inmExliat{J, en prOpl;)2st"l regla-
mentaria de [lSce!1sc.'s del mio; actual, ,al farmacéutico se-
gundo de Srucüdátd milítal', D. Jaime Oka Herráiz, des-
tinF.do en ~a farmacia mili llar ú} est!l Corte, nl1m 4,
por ser el más antiguo x1e SIl escala y hablrsedacla-
rado apto para cl ascenso; debiendo disfIutar en el em-
pko que se le canfieJ:'{) :a efc.ctivicJ..~d <:te 14 de rruarzo
próximo pasado.
Do' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. g. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1923.
I
.Y demás efectos.. Dios g;lurCte
Madrid 6 d~'abrü de 1923.
n Y. E. muchos' átíoo.
Señor Ca:pitán genopal de la priJl1í('l1a rcgi6n.
Sección de Justicia YAsuntos g~n(rnleS
COM¡ISÍONES
Señor Interventor civil de Guer.va y Marina y d:m Pro-
tectorado en Marruecos..
Ex'c)no.. Sr.: El' Rey (q. D. g,) se ha servido conceder
el ompi0o BllPPl'iOl' iJ]nJed~af(). en lJ'I'oIlll.csta ordin'lr;¡,
de ascensos del presente mes, al vetelinario primero
D. ElIuardo ILcmel'O. dJ81 ,Pino- y al ~t'gil11do, D. UOllZ'110
'M1H'ía A,¡·rüyo. 'CdI df'>'tino ('·11 el n'g:micnto Lt1l1C:C';(;B ,~('
BOl·bón. emIto (le Cnun·Jería. y 011 ',a Comnnd'lllcia de
Caba]]ería -del 23.0 tercio de la Guardia Ci'vil, respcc-
t~vamcnte, 1,01' scr Jos lll(tS antigu;(Jos en la C'.3f'U'.'a Úe su
c~l3e. y hallarse doclarados aptos para e: asccn~o. ue-
blenao disfrutar. en el! qGe se les confie¡'c la antigi.i.x];)d
de 2 de marzo ú·1~lnQl.
De r-ea.l orden l~ digo .. V. E. para su. conocimiento
,Excmo. Sr.: Vi.sta la. insta:ncia que V. li). cu:rt!'6 ll. ;:;S~l
Ministerio Cln 21 do marzo pr6ximo paBudo. p,rcmúvt.la
por e; audHJOr dB d'ivisi<ín, D. José María de senil-
meu,at y li'ontcuberta, en slÍplica de que qnede -sin
pfreto h\ J'('n,l 0)'(]:rn p.rr la ql'(;1 fué dostinado, en e')ll-
'Cepto de juez in8tlr-uctor" a las órdenes de V. El: .~~jl'
O'l'(~r ql.e no 1(? CUlll.\,ponde dcsl"l1lpcñar tal COmglül¡;
tC'l1 if'lldo en cumJtn que, con lnregJo al párrafo s('g!ludo
elel íLl"Íiculo 14 del r'cal decreto de 21 de mayo dI? 1:)20
(C. L. '·n.úm. 259). "'8,S comisiones acci<lollta'cs J tempo-
Jia1.cs por plazo breve, no eEtán 13,cmpI()ndidas en cl.
PrfcC'pto del párrR,fo primero, siemdo de (al C¡U'!t.:;t;¡;['
la iDelicada comisión, por d.cpellder 86:0 cel ti!,nmo _que
exLjp. la tef'nünación de las oausas a su cargo, Ic!<trmdas
por los sucesos de julio de 1921, las cua'es cl::oon iiUbStan.-
dllrse con la mp.yar activida,d el :Rey (q. D.g.) !le ha
sell'vido desestimar :a petic'ón del re{luI'lrént~.
'De rea] Quien i:Q ~(I .al V. E. ;para su ooneelmi.~t&
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INDULTOS
CORREmIVOS
ALCALA-ZAMORA
Señ0l' Capitán general de la cuanta regi6n.
Excmo. Sr.: Vi:Sta ca instuiJ:cia que V. E. cursó (J'
este Ministorio en 14 de mlU'W última, promovida pOt'
Dolores Lápez Llopis, dcmict:iada en esa plaza, ulik'
de Fernandina,. núm 30, s<Jgundo, 1.a , en súplica cleque
00 deje sin efecto cl cor'I"E'ctivo de dos añus de recul'gn
en· el servici.o que, por deserción, fué impuesto i1 bU
hijo, José Turu(f¡ I,ópe.z, actualmente tambar del regio
miento de Infantería Alriea núm. 68; teniendo eH
CUenta el desfavoríllble in'Íc:rlffie de V. E. y que :'u glia-
ci.a que se solicita está ft'ílldia.mentada so"amen te en que
el corregido por la falita indicada} es menor de diez y
ncl10 añoo, cilrCUllJBtaincia que no puede tornarse on (,011-
sirl,era,ción, 'úmtándose de. faltas militares, en al"ltLlda
ron 'Jo disiP.uesto eo. "la real: orden de 26 de julh da
1904 (C. L. núm. 144), el Rey (q. D. g.) se ha sen"ielo
desestimar 11a petición de la rocumentc.
De rea] ortloo \Q digo a·, V. E: ;paro su conocimiPllto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l1a41rid 5 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMURA
SoñO&' OomallidllntC' goneJ:al1 de Melilla.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS años.
.Madr-id 6 do abnil de 1!)2~.
El
...
'O
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ORDEN DE SAN llERMENEGILDO
tOiren:lar. Exemo, Sr.: El Rey (q. D. g'), de acuerdo
con lo informMlo pOT la Asa.mblea de la 1{oal y Militar
Orllen de San IIi::TmenGgildo, se ha dign.ado concedcr' .a
los jefes y oficilaJes del Ejército y Al·mada. en activo
oorvicio y retirados, comprendJidus en la sigllier.te rela..
'(Úón, que da prlinei.pio con D. Ado:'fo Dlaz En.l'Íq IteZ
y termin.a con D. Josó Ortiz Zurro, lus pensiones en las
condecoraciones de ]:11 refericla Orden que se expl'Csan,
oon J.a antigüedad que a eada uno se señaLa, como
comprendioos en las realci¡ 6rclcnes de 28' de octubl e
de 191.9 y 5 de agosto' de 1920 (O. L. núms. 413 y 383).
De roal orden lo digo 'a V. E. p,ara su eonoc.imiento
y demás ef'ectos. Dios grnm:le a V. E. muchos años,
:Madrid (; de abril de 1923.
AWALA-ZAMolU
Señor CQmandante generafJ de MefilÍa.
:8eñer 'Presidente del Consejo Supromo' de Guerra y
Mmna.
Excmo. Sr.: Vista lá instancia que V. E. cur,6 a
f.'$to 'Miniswrio en, 27 de octubre último.. promovida por
Antonia Soler Mera, domiciliada en esta: Corte, calle de
&>govia" nú.m.. 47, cuap:to, izqUáerda, en súplica de (1IJÚ
"ll> su hijo, (\1] salidiado del regimiento de Cazadores AL-
cántara, 14.0 de CabailJería., Mig'llel Mil"án Scfer, :;e le
ronceda induLto del :resto deJ. correctivo de cuatrn afios
¡fu reclU1go eJn e] servicio que le fué impuesto por d(.-
001'ci6n. s:egúa resa:,ll¡Ción jUdicÜllJ de 17 de a,gp..,to de
1918; considerando que no existen mér'itos ni cir.~uJ.;<;·
tancias especiales que aoonsejen la con.cesión de la gra-
tia saliJcitada, ~ de acuerdo con ]0 inform8~kl por el
Consejo. Supremo de Guerrta y Marina en 12 de marzo
próximo pasad€i, el Rey (q. D. g.) se ha s,ervido de;;·
estimar la petición de J1a, ['ecurrente. . I
De rea] ol1dcm lo digp¡ al V. E. pare su conocimientü
y demás efectos. Dios guélJ:'de a V. E. muchos años,
MailJrid 5 de abril de 1923.
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SecCión de Instrucción, fieclutamiento
9CuerDOS diversos
ASCE.t\SOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de b proplK::sta 1'81-
glu,menkria de ascenso>; cOl{i'cspollciiente al mes actual,
que el 1JiredOl' g;eücraJ de la Gum"dia Civil r-en1i~'ió
•!1, este Ministerio en 2' del mismo, eL Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo supel'ior inmouiato e
ingreso en e: ropetido cuerpo, a los jefes, oiic¡a~es, sub-
{lficiales y sargento compHmdidos en la siguiente reJa-
ciÓl1, que principia con D. José C''TÓmcz Sánchez y termi-
na eOll D. Higobertü OaJero Sánchez, los cualos están
dec:arodos aptos para el ascenso y son los más anti-
guos üil Sl:\3 empleos; dCbiem;o disfruta.r en el que se les
con11ero la antigüedad CIGC a ca.d;a unü se asigna en la
citada, reludón:·y continuar los'u:féreces que ascienden
u t-eniente;;; (E. H..) en los m.i'illies destinos que hoy
sirven. " .
De real orden. lo .digo a V. E. para f,li conocimi.ento
y demá,e, efectos. Dios guarGü a V. E. muchos años.
Madrid 6 dellibr11 de 1923.
Señor...
R~la.dón que se cita
Mes Año
Aútigüedad
NOMBRESDestino o situación antual Enlll]eoque se les confiE're .
Ola
------1 ---------------1------------1------11-
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
T. co·onel ••• o. Cua 'ro Eventual .
C"m.tndante '" Com." C. baIle Íi 21.° terci) ••.•.••
Otro .•.. o ••••• P. M. del 1':l.0 Tercio •. • . . • . .• • ••.
Capitán ........ P. M Com.a Cab .... 21 o tercio ......
Otro .•.•..•••.• Comandar.cia de Lérida .•.••.••••.
Teniente (E. R). Comandancia de Málaga ••.••••••••
Tenientl: I 'ero Cab.- 18." tercio o •••
Alfér· z (E. R.). Id, m de Z ,ragoza .
Ttniente Reg Inf." Ceuta. 60 .
Alférez {E. R.) .. Comandanci t de Toledo •••••••• o ••
Otro .•.••.• o • Idem de Huelva •...•••••••••••••
Suboficial Idcm de Ovicdo .
Otro • ~ ••••••• 'ldem • • . •• • ••••••••••••••••••••
Sargento.•••.•• Idem ñe Radajoz •.••••••••.••••.••
Suboflcial. 'dem de Vilcaya '" ••••• o •••••••••
Otro dem del ::,ur , ..
Otro •••.•.•• o •• P. M. del 14,' tercio •••••••••..•••.
D. José Oómez Sánchez••••.•.•. Coronel....... 4 marzo
• Manuel Tejido Jimeno .••••.•. T. coronel. • • • • 4 'd·m.
• f ancisco Amat Oarda....... [dem .• ....... 10 idem .
• Juan Galán Prolon¡{o ..•.•.•. Comandante..•. ·! .4, ídem.
• fr~n isco BerrocoRQ Planas ••. Idet1!-:.......... 10 ~dem.•
o Ju lác¡ Acedo fernállde~ ••.••. Capltan (E. R.).. '10 Idem .
• l<nacio Gárate Echd l •• _ ••••• Capitán........ 13 ídem.
•• Loreqzo Garda Gracia .•.•••. Tente. (E. R) .•.
,. Gerardo Murillo Herrera ••••. Ing eso •... '•••
,. To ibio Muñoz Oó mz •.••• Tenie lte (E. R)
,. Franc¡'co Marlin Figuaoa.. Idem (id.} •.••
• Salltía¿-o Gard, Ca t o .' .•• i\1férez (E. R.) •. • 192
,. guenav ntura Calvo Sendin ••• ldem (íd) ..•.•• 6 abnI.. 3-
• Raimundo More o Ramírez.. Idem (id.) ••••••
• Morcelinn Chaptrn de Pedro .• Idem (id.) ••••••
,. Migud Rubio Calderón •.•. Idem (id.) ••••.•
• Rige berto Lalero Sánchez ..•. Idero (id.) •••• o •
l\
Madrid 6 de abril de 1923.-Alcalá zamora.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propul:$ta re-
~amenta.ria de Mcensos cClrrespondiente al mes actual
.-que el Director general de Carabineros remitió a este
Min~st.erio en 2 del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo 'conceder el em:p:eo superior inmediato e in-
greso en dicho Cll3rPo, a los jcfes, oficiales y suboficia-
les comprendidos en la siguiente relaci6n, que co-mien-
¡¡a con D. Víctor Scrváll Collado y termina con D. Timo-
teo Uscros Barreno, los cuales están declarados aptos
para el! ascenso y son los más antiguos en Silll t-espectivos
empleos; debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad que a cada uno se asigna en la citac.¡a
relación.
De real orden lo digo a V. E. para bU conocimiento
v demás ef·2ctOS. DIos gu.arde ti V. E. muchos afios.
1vfadrid 6 de abril 00 1\:)23.
ALCALA-ZAMORA
Señor...
Relaci6n que S6 cita
3
3
M~dnd 6 de abn! de 1923.-Alcalá.Zamora.
- -
. .........
--, I EPECfIV1DAD
lI!mpleo Destino osituación actual NOMB~ES Empleo -que se les confiere ~I Mes AilQ
T. corone' Coman~anciade Huelva .••••.•. D. Víctor I::erván Collado .... CoroneL .•••••. 19('omandant~::' • Idero de AI¡;eciras •..•.•... '" •. • Joaquh Salas \·a hacón .. T. e ronel .•••. 19
Capita,n •.••.• :: kem de Lu¿o ........................ • R i'TlÓn llover OLi!. ....•.. . :' ma ,dante .... 19 marzo O" 192
Teniente •.•.•. de'l1 de Ma 'rid ..••.•.•••• O' •• ,. Emilio O rteg 1 O reía Capitán ........ 19
gtro..•••.••• '.' rqem de Almería.•.•.•....•.... l) P,d,o Vidal Abarca Oallis Idem ..• ....... 23
tro .....•....• Reg lnf" Ou,ctalajara, 20 .•.••• • J"sé asted Sena .. ..... ngres) ..•..... 6Aférez(E. R.) .. :'ornanda 1Cia de "anta Ida ••••. :t E !~enio Ru z Pimente l • , •. re íente (r:. R.) 6Ot o (id ). '" hiem de Va e cia ...• o ••••••••• » [) eco -álchez li\or.no· ... tde' (íd ) ...... () obril •.••• 192~uboflcia! •••.•. Idem de Madrid .•• o •• • ••••••• • José N ra Parro. . .•..• A fé ez (id ) .... Ótro ... _.•••••• ldem de LéridJ .•.•.••••••.•••• » Timotéo 1heros Ba ren o. Idem (Id ) ..... 6
1
-
-
-elC~~l!18r. ~xc~o. Sr.:- ConfoTme co~ la propuesta que el aa,pelJán segundo D. Leundro CorredoT.L6pez, por ser
tren le;lte. :,:c.arlO, encargado de la JurJ::;diet:i6n Gas.. '\ Jos más antiguos. en sus re.spectivas escalas y hallarse
Re se lemItio a este Ministerio en 2 del mes actual, e¡J declarados aptos para el ascenso.
n y. (q: D. ¡¡:.) se ha, servido conceder el t3mp en su- De rea.]. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:ilBnor InmedIato, con las efectividades que se indican, Y demás eLetos. Dios guarde a V. E. muchos aúElS..
IR p:~nal ~el.Oue1'Po Eclesiástico del E,jército que figu- Mai1irid 5 de abril de 1923-
........~¡;:a 1i1lgUlente relttei6n. que da principio con el ALcALA-ZU/IoB.l.c~ mayor D..Jlijan Villoqre.;:¡ l1:esa y termina con Seii.or.~
I
3
3
3
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1
Empleo Ij Antigüedad
Empleos Destinos NOMBR.E8 que ¡
se les COIlfier~ ¡Día~ Afio
.'.\ -~
Capellán Mayor••.. Scrdcio Plaza d:: Madrid.. - .. D. Juan Villodrcs mesa ..••• ., •• '. Tent. Vicario 2 a. '.. 118 marz'o. 102,
(}tro 1 0 ••••••.•••• Prisiones M.,¡itares de Madrid » Antonio t-lanells Roselló.•..•. CapeJl:ín M~yor••. 'lllt ídem. 192
Otro 2.°.••.••••... Hospital Militar de Burgos•.. ~ Leandro Corredor Lópet: •••.. Otro 1.0........... lb ¡dem.. 192
~'-.-""","~1:rmr":S
_.........
=
Madrid 5 de abríl de 19¿3.-AlcaJá-Zamo,a.
CUEIU'O }1CLE8L'i.S1'ICO Dli}L }~JERCIl'ü
~
y demás e [-,:etos. Dios o"U'u'dc .a V. E. muchos años.
]I.1::,J¡;iJ. 31 de lllaJ'ZO de 702;;' -
CireuHH". Es:cmo. Sr.: C;:nforme COl}) lia r;rc.pucsta ql'e
el· tenionte yIGi.~tt"iü, enca~rgvf~l\) ,de IDJ Jurisdicc16n ca.s-
tren:::.e, ..í'cnüi¿ó a c:'st;.;· ]\linlsL:L::r-io en 2 dt~l 11lCS uctun.:;
;eJ, Hoy (q. D. g:) Be fLOt servido. concedor el ing¡ e;;o
·nll (11 Cne•. p:) eclcsii',;3tien del I'ij6rcito, con el emlú,.()
de c:,pe;jhí.n Re.f(tUldo, antig;iiedad de ('Fta fcc.ha, al
~,f,f~~r(ín~ ~~J';l'l;-l!!¡(!ü el~ ú!~hna~ opo,~jci{jri<:s J). rJ\.:~fi-
:::0 l'·tt.:~CH1 lQ:'i·uanÜez, COJ1 :L-Ct~~UenCla en .la {;ctava rcglOn.,
por s~~p ni nÚlner:o nno de la csctdft.
De r'Gal m'den lo' üigo 1'0 V. K paru, bU con.oeimi(:uto
:J d<81:l{:S e.feÜ'AJH. j)ics [:un:n11C a 'V. .b. 111uchos años.
I\Iaci:l';t1 ¡¡ cIu ctbriJ. de 1923.
ALCALA-ZAM.¡:eiY.
Señor Capitán general de li1 tercera región.
Seiíores Capitán gener,,:! do la cuarta región e Interveri-
iN' úlvil c1u GueN'a y JHaTinn. y d{~: l'l'otcctr,rado et>.
Mau·uecos.
ASCENSOS
Señor...
MUSICOSMAYORES
Excmo. Sr.: El Rey (ej. D. g.) hn tenic10 a bien con-
ceder ei illgre¡;{) en el per"ol~;a1¡ ¡ie Músicos Mayot':s del
Ji;.iécito, con la categoría de músic:o mayor de tercera,
slr./do anual cl(~ :-:.500 pesetas y antigiiedRcl (\3 cfita
fecha., alaHpirilnte 'apmh~.:clo 0n las ú2timns oposiciones,
D. Antonio Pn'.anca. Villar, paisano, con reRi:dcnein 'ea
earcagente (l/alencLll), en 2a calle dEl' MC:1'qucsa de Mon-
¡:ortaJ núm. (j.
EB'aJ propio tiempo ]11, Vfj'ml,j;1ul de S. l\I: 'que dicho
mllsico mayer quedc'! disponible en la cuarta región,
cl. mes plóximo, durante el cun~ efec:tllat-á las p'r¡ÍC"ie;'~'
J'cglamc:ntlll:ias, en el regimIento de Infantería TIada"joz
IIÚ mero 7:3. '
De real orden 10 digo a V. E.p.ara ¡:,u conocimiento
Excmo. Sr.: l<]: Hcy «l. D. g.) se hn Bervido Coll-
. f{·~'ir e~ e11111:co sU]Jcl"icr Inn1ré'diato, en prop;,re~ta ordill~­
ria die asc:ells;':S, 11 ICE jefes y n!Jda;es de. Intel1dc'ncm
.que fig'u1'!in 011 la s~glli.ente r</a(;jó11, que comienza (;Oll
el toninlte eca'cne: D. 30::6 Viñes Ü:ilmet v krnÜEf.l.: con
el telJÍellte D. Juan Aznaees García, por ser ·;'X3 más
'antigt:ns de sn's r'eslJectivns escaJus en 'C!;'ndiciüllf.S <1.0
o[¡tmiüc{:(¡: dcij¡icndo disfrutar, en el que ¡;e1<.'B Wl1[]el'e,
de C,as dceUvhi:ailes OliO en la misma RO Jles SC'lJJ Ja.
De .real orden 10 digo a V. :K p.ara foU conoeimlento
y demás efectos. Dios guard'8 a V. E. muchos añoso
Jl.IaKh'id G de ::.hdl de 19:¿S.
ALCALA-ZAMOH..l
Señores Cl1[!Ua:ne,g genc-r:ales de la segunda, tercera,
quinta,. sexta, séptima y octava rcg::ollcS y Comanda;lte
gonertÜ de C€'uLl1.
Señor IntClventor civil de Guerra y Marina y del pro-
toctarado en lI~arl'Uccos.
(
Mad.ld 6 de ab 11 de 1l)¿3.-Alcdla~Z,'mora.
.
'-> -.I Efectividad
Empleos Destinos NOMBRES Empleoque se les confiere Díaf~ Al10
-
,
T. coronel. ••• ' . rnt~ndencia 8" región ••.••••.•••.. D. fosé Víñes Gilmet •••••••.••. '":oronll •.•••.. 20
1
Coma.,d,nte•.. 'dem2 a •••••••••••.••••••••••••
·
]c'sé Vilch s Día,; ..•.••••••.. T. ro onel 20
Capitán. .. -, ldem ...•...•..•... : ••••.. , ••••• ~ Mrlflín U o,a San"os .• , •.•. Coma· ddnte ••• r
Otro..••• ldem 6.~ .•..................•••.. • Aureliano Cid Zavala •• , ..•. 1 em ........... 2g
TenIente •••••. "'ábrica s\lbsist~ cías Val1a1did .••.. ~ Salv,HlOr C.) _a 10 Guerrero .. Cap'tán .•• ....
T"ZO 1923Otro ••. '" .•• ' r tender e a C uta •.• ••••••• <1 ••• ~ I"an laorden Oarcít ....••. ldern •.•.•••...Otro... .. ... Idcm 6." re!?:iól1 •. .. ..... , » fr ncísco rsteve O l"?al0 •• ' 1 lem .••••••.•. 15......... .Otro 1lem..,. " • Arturo M. jada Ba~cuñillla •••. Idem •..•.•.•.. 1 1:)Otr<'•. : :.: : : : • : : .........................dem8. a ... • Juan A1cá ar Al lana .•.•..••. Id m ......... '11 lb... ......... .. ...Otro....... . 1 em 3..a •• ,., •••••••••.••• .. • Ju n AlIJar: s Oil.cía. ..... " Idem .•••••.••. 20
-
..
'.
o.
C.ELADORES DE BDIJ!'ICIOS IHLI1'AIU:S
Sarmo. Sr,: Como J'csuH:udo' del concurso c(:'ebrado
p.ara provtwr una l)]uz:r de ce1.f\c1oI' ele ErJificJ¡)s miJi-
tates en, 11on'(1a (M6.lag.a), iJ.m1l1ciad-o p"r ciecu'm' de
la Intenc1 'ncía general militar en 12 ele febrero ú tuno
(D. O. núm..3G), el Rey (q. D. g) se ha servicIo de.,ig-
n"lr para oC'nparln. nI caho elf'] Dep68ito de ".anHc1o C>C
Centa Andr6s' Vnl'ejo Lagnardb, quien pel'ciG¡rft en el
car~{) q uo se le confiere, el hab~r diario da. dos pesetas
y los CercC'hos que ~e otorga el ·reglnmcnto or"ánico de
22 de fiClJti em bl'C d,o 1915 (C. L.· ndm. 1(9), t>
De T'0a1 ord 11 10 c1igo a V. A. n. para 8U conocimiento
y (](omúR ei'rctoR. n'os p:uarde a V. A. It. muchos añ()~.
~fw::rid'5 de abril (le 1923.
NreJUTo AI"CALA-ZAMORA'Y TORRES
Señor CapiHm general ele la sClgunda, regi6n.
Sellores Comandmlw genC'ral de Ceuta elnteT'ventor eh
vi: 'de Guerra y :Marlna y del Protector'udo t'u }¡.fa;.
rruecos.
·_---------~---
S~Ctlón de InlerlJención
ASCENSOS
Excmo. Sr.: E~ Hey (q. D. g,) ha tenickJ. .. bién (ot~­
cedel' el ,empJ('o superior illmeiliai.o, en pil.'Cpuesta a'd.,l-
naria. üe F¡f;¡C{"7TlS,f',S, al conüsario de gu~rI'a de ~egullu.a.
()':u,sü D. F¡·]'n.o.nrlo lUsi.cl'Í y Guerra de la V:eg~, ,C¡UD
Üf:llC su, destino de interventor. del ~)arque (le ~i't0.;t.;:
dencia tic 'I'eü¡¡í.u, por ser el lmes antIguo ~m,su "("S~,').L""
y haD'] ]"'(' (!ed'tP2'UO aptü pall'.a O. ascenso; (,eb:~UQ:l ulS-frvta.)~."~~ ~l ~¡l1e'"e 1Jc cQl;iiere, la" ef0cti:vid.a.ll de Z8 dc:l
mes pi'óximo pasado.. '" . .
De real orden b digo a V. K p.a.ra bU conOClmlC.?ro
y demás cf-ci.os. :Dics gu.arde ¡¡, V. E. m~chos anos..
IIfaüüd 6 de abril de 1923.
MATRIMONIOS
Señor Presidente QC'1 Cohscjo Supremo :de Guerra y 11a-
ril1íh
Excmo. Sr.: Acccdien,:o a lo so:lcita<1o por el capi-
tán de Intendench D. JlHm Navrul'o Fel'\);\ndez, con des-
tino en 18 ~egund[t Ci.lllUll(knela lit: tropas .de In ten-
dencia, el Hey (q. D. g.), d~, aculToo GOl1,lc!llIfoltTIa;lo
por <'Be ConseJo SqH'clllo en 8 (~el llles PlOXlillO PllS",U?,
se ha. g:;rvido com:el1ctle HeCn¡;ln pm'a cOllt:'uer mllt1.'l-
monio con dolía ~1t:l'í::1 <12 SiJ es 11m'cno. .
De real: ente'u :0 (Ego ~. V. }<~. paUt su COY!O(;llnl6nto
y clelllús credos. Dios gUllt:'Ufl n V. K muchos años.
M[\drid 5 (10 i1.hril ele, 1923.
Señor Capitán g'Cl:;)l''''¡ U.lÜ Jn. fecgunc1r, l'sgiGn. SCñDl' Comand,[tnto 1i\'IE.'neral de Ceu;t3J"
Señor Int.erventor eivil de Guerra y Marina f d.el Pro-'
tectOl'ado en M,arlUCCOs.
l'Jxcmn. Sr.: AccccUe:(l\lo a ~o fdícitodo l)or 'cl tenien-
te d!.) IntendenciD.. CDil drsUno en lB. lntcnck~n(;i ,l. <le la
Iwiltlcl'il lC2;ión, D. .l<'F'deI'ÍCo 13:),)'1wr I\(¡f¡cz, el Er:y (que
Dios guard(,), de aeHJul0 con Jo Í!:'Ú)llll,P,do 'por ese
C(ms;;:ío Supremo en lG del mes· p:'óximo plli!l:clo. se, ha
servid/) conecueJ'1e llé:cncb 1>a1'" contruer matlimonio
con doña 1'l'ini(ltté1' ]\,1ontalvú -l'el'i:3.
De rpa1 01'[k'n =0 ,1:go a Y. E. paro" su eC!1oelm\('llt'.l
y cl('mí\s efedos. Dlos ;::narde a V. E. muches años.
MaJi;¡:iLl 5 de abril de 1023.
Señor Presidente de~, Conse;io Supremo d:;; Guerra y Ma-
rina.
Scñoil:' C¡¡;pitán general de ]a pdmera región.
SUELDOS, IIABERF:S y GRATIFICACIONES
• Excl'lJ.\). Sr.: El Rey (ri. D. p:,) se ha servido conceder
.,a gratIficaci6n amwl de ,efectividful de 1,300 P('sct"s.
correB1;onclientes II dOR quinqn"nios ,v tl'es tUlllH iirlades,
a partl:r ge 1.0 dd mes act.ual, por l1r'var en el' ch iJ fé-c~~. vel11tlséis años de oficial. al cnpitfw de Intenclcn-c~a (E. R..) D. José Rlliz Pino, de acuerdo CO'TI ]0
dls]'luesto en las ]eyeR '(le 29 ele .junio C],,,, 191B (C, L., nú-
mero 169) J 8 de ju'jo de 1921 (O. L. núm. 275).
y ~e r;a1 amen :0 d!gol a, V. E. para su ccnodrni'uto
M.LtTId<lS efectos. Dios gl18.rcle a V. E. muchos años.
wu;L1. 5 de abril de 1923.
ALOALA-ZAMORA
Señor Capitán general ce ¡a Octava :región.
Ser6~Interventor civil de Guerra y Marina r del Pro.
ec rado en Mal'luecoSl.
LICENCL'l.S
}<}xcmo. Sr.: Vista la instancia 'Promovida pOl' ,el II?'-
ícrvcni;{;I' d~' Di.~tJ Uo en s:.tnación de reserva" con reH-
denciu en YccUadoJi'rl, D. Ant.onio. Vi'eU.a y Sasb:,", eu¡
sup' tcn <la 11cencin, por asuntos pr,;pioR, por :,1 tJe,!!p6
eL" un .año, para cliRtintfls poblaciones de ltR~j'a, Slll.zn."
,Frll,nci,a y Portl'gal, el Hey (q. D. g,.) 11ft tt'llldo a blen
acceder a 10 solicit¡,do por d recurrente, con arr¡;glo'
!l, 10 diFí/'uesto en los artícu"{)s 47, 6:1 y G5 de la::1 1l1&
trucc:iones ,¡!prob2~'IIi1S por real orden circular de 5 de'
junio de 1905 (O. L. nO.Jn. 1(1).. . .
De la de 8. 1\1. Jo, di!gO a V. Ji}. Pftra su conoClTm~nto
v demás efecto>;. Dios ¡rJJ[lrde .'l. Y. Ji}. muchos aliOs.
1fa,d1'id 5 de alJrH de 1923.
ALCALA"zAL"Ia:OP",l
8rñor CapItán gcr.iCral de la séptima región.
SÚllorIntervcntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorad.o . en Jilarruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Clrcu)ar. Excmo. Sr.: Con ,arreglo a 10 precePillad<Y
en la real orden de 19 de octubre de 1914 (maria
Ofidtu núm. '235); el Rey (q. D. g.) se ha sor"Vido
disponer que se publIque ti continuación la rc~ación de
Jas e'ases de troPa de Infantería, CabalJería, Altil1er ia,
Ingenieros, Iptendencia y Sanidad militar, que han si~
do cJ.asificados por la Junta Central de engllnche.s y
reenganches, en los períodos de reenganche que;es co-
rres'ponde, y anti,güeclad de los mismos que se les señala.,
cuya relación da prinClpio con D. Mauricio Carrasco
Castro y termina con Diego Guerreru Castr'o.
De real orden Jo digo ,a V E. pri.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios gUflrde a V. E. muchos'añ~
MaJdu:1d 4 de abril de 1923. .
Señor...
7 de abril de 1923 0.0. mimo 76
Voluntad. <fe Afriea.
--_._------
INFANTERIA
D. Mauricio Carrasco Castro •••.
» Dionisio Martínez Ro uiz .••...
) Manuel Ruiz Ramirez .
Rafael Herrero Cano •.•••.••• "
Vlarciano Calderón Ruiz.. • •.•.
Le;'poldo González Incógnito •.•
Fé ix Calvo Polvorosa ••.••.••• ,
A.n tonio Flores Pdtrocinio •.•••.
uan Urbano Guisado •.•••••••.
D. Manuel Gómez Sorzano •••.•
¡r¡órencio Zarco Almagro •••••••
Angel Sega1e Rodrlguez .••.••.
D. Diego Molina Guerrero .••••.
-\gulltín Montosa Roja ••.••...
Joaquin Fernánóez Conde .•••••
D. Joaquln Ardevol Pujades •••.
Sant~s Rodríguez Cervlña ••••••
luan Bautista Piera Reus •••••••
luan Pavón Jiménez••••••••••••
luan Sancho Burriel •.•••••••••
Rafael Peña Torres; ••••.••.••
D. Emilio Martínez Vinuesa .••••
Francisco Garrote de Pedro ••••
\otonio Don.ínguez Martín ' ••••
I<rancisco Fernández Casanova ••
r:laudio de Paz Alvarez •••••••.
H:usebio Pére1. Fernández ••••••
\fatea Farrés Fontanet •••••.•.•
Francisco Casanovas Molins •••.
O. Máximo Díaz Sáez •••.•.•••.
» B.rtolomé Copado de Dios ••.
\1.!)desto Lerma Garnacho ••••••
Saturnino Moreno bco.. • ••••.
D, Guillermo Nieto Corrales •.•.
• Andrés Hurtado Molina •••••
ruan Argente GonzáJer. ••••.••.•
,). Juan Martinena Deán .•••.•••
o\OReI Camarero Moral. ••••••••
Paulino del Hoyo Nóñez ••.•••••
ll'f"liciano Andrés Sedano, ••••.•
P, imi~ivo Diez Arce .••. '••.•••.
D. R uperto Montor" Orts .••••.
• Carlos LuceniIJa Blanco ••.••.
losé Gallrgo Pérez .••••••••••••
"'"Dti"go Cruz E~pada•.•
D. Pedro Méndez de Jos Reyes •.
t\gus in Pellitero Sánchez•...••
fi"austi '10 García Barreña .•••••.
t\.Iejan 'ro Fernández Guerra
R~ca' eelo Garda Sopena •..•••••
'litiguel 'Si!va Garda ..•....••...
Edll'ardo SibeoJlo Gonzá1ez •.••• "
Ag lS' in Ortiz Robles. • • ••• • ••
lu~n Mar in A1v.rez ••••..•.•••.
Pío Corté, Molina •.••.•••••••.
M01f"sto Boan Guerra..•••••••.
"duardo Martínez GOQ1 ález •••••
José P'ernánrlez Ortega .•••••.•.
D, Vict'nlf" Sanz Olay" •••••••••
• P"bl0 Pozo Cantabrana .••••.
Laureano Pérez Orive ••.•••••
Djpgo Pérez Olivares ••.•.•••.
Dionisi.o Martínez Romeu •••••.
Manllel 'g laCill Rapún ••.•••. , .
1) Rano f , Riera Fons ••••.•..•
luan Ramos Arroyo ••..•.••. ,
Constantino GÓTez Abad ••••..
Ce¡,á,'e', Filgueira Martínez •••.
Rafael Ga1da San José •••.•••••
U'lJERFCS
~ DJm.>E:NDllNOlA,8
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;, '" @' I O.e l.ngrs~¡o "r; ij¡¡¡
""i2 J::l ~ \ &'.leUflIl parlodo ¡j¡0]
: ~ :;; 11 rMn..-"ncu,g,¡~111::'I-::=-I~AíiO,~..'Jl-- -- I=~-
26 feb~ero. ¡g2~I
~ dblll .. '9231
4 marzo.. 19 2 3
14 febrero, 1923
20 ,narzo., 1923\
7 abril... 1923
3 I ano.. 1923
7 febrero. 192,
¡ ,nobre •. 1922
6 febrelo, 1923
b ídem... 1923
I ídem •.• 1918
8 enero.. 1923
1 nobre., '922
23 febrero. 1923
1 idem •. 19~3
2& dem .• 1923
Q nero., 1923
28 iebrero. ' 19231
1 abril.. 1923
2b .uarzo .. 1923
3 febrero. 192,1
28 ¡dem ••. '1921
26 tdem •• 1923
22 ídem.. 1923
2. ídem ... 1923
2<; dem.. 19,21
16 enero 1923
6 febrero. 1923.
14 Idem •.• 19237 ,dem •. 1923
24 ídem.. 1923
20 ',·arzo.. 1923
17 eneIO.. 1923
6ebrero 1921
1 octubre. 1922
4 "bril... Iq23
J mayo 1923
J Idem. IQZ3
1 ídem.. Iq23
26 ,narzo.. 1923
22 enero.. 19Z3
J ¡;arzo.. 1923
9 febrero 1923
1 ,,,b'iJ ... 19231
3' marzo 1923
~8 f.. brero. 19~3
14,dem. 1923
1 dícbre, '922
3 (ebruo 1923
1 ocbre., 1922
2." febrero 192,\
12 !,arzo .. 1923
'ObYO'.. 1923
1 ¡linio... 192 ¡
9 mar,o •. 1(j23
.c; t<lem .•. 1923
~ ¡dem.. 192 1
(} f~ brero 1923
I marzo.. 1':123
9 tdem •• 192~
J e' ero.. 192 \
1 lebrero. 192.\
1 i li:m... 1923
V n~f20 19'3
2; abril .• 1923
28 (..,bIo .• 1923
4 iicbre 1(j22
~ feblerO. 1923
Reí;. &d.a Rey, 1 ••••••••••• ';ubcficial
ldem •.•.••.••••.••••••••• Idem .••.
ldem ••••••••••••••• ; • • . • •• ldem .••
,ldem Reina, 2 •••••••••••••• ,:abo •.••
Idem infante, 5 ••.•••••••.•• Sargento
Idem lle ••• ~ " " lnem ..
{dem ••••••.••••••••••••••• ¡dem ••..
ldem Soda, <;1 •••••••••••••• Idem •••.
Iclero •••••••••.••••••••••. ldero •••.
il.dem Córdoba, 10 •.•••••,•••• ldem •••.
ldem ..••.•..'•••••••• , •••• CAbo •••.
ldem Zaragoza, 12 ••••••••• Sargento.
;Idem ExtrecDajura, ¡ 5 •••••• Suboficial
Idem ........ " ........ " .... " .. ""."" .. Sargei~to.
¡¡dem Bo,1;)jn. 17. • • • • • • • • • •• Idem ••••
,fdem Alman8a, 1& •••••••••• Suboficia I
'Idem ""•• " " " ".... ~ " " • •• Sargento
'idem " .. " .. " " .. " ".. ICero"" ..
Idem "•••• , .. , " ldem .
(dero Ara¡:ón. 21. • • • • • • • • • •• Idem •••
Idem Gerona. 22 \'!ús. l.- .
ldem Valencia, 23 •.•••••.•• ,uboficial
Idem ". • Sargento
Idem •••••••••• " •••• " •• ".... dem .....
ldem Bailén, 24 •••• '. • • • • • •• Idem ••••
(dero Navarra, 25 • .••••••••• 'de,o ••..
lldem • .. .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • •• \dem •• " ..
deem Albuera,' 26 ••••••••••• ¡dem ••..
Mem.. " ".",,: •••••• Idem' ~.
Idem Cuenca, 27 •••••••••••• Subofida
Idem " Idem .••
!Idem ~"""""" •. Más. 2.& •
Idem ". '{Jem ..••
Idem Lucaana, 28 ••••• < •••• ';uboficial
ldem ••••.. 11 ,. 11 • • • • •• :dem •• .,.
idem 11 Sargento.
{dem Constitución, 29 •.••••• Suboficial
{dem Lealtad, 30 •.••••••.•• Sargento.
"ldem ••••••• " •••••••••••••. ldem ••.•
¡dern .••••••.•.•••••••••••• 'dem ••••
idem Cabo ..
ldero Sevilla, 33 •••••••••••. Suboficial
ldero Graliladd, 34 ••• • • • • • •. (dem ...•
{dem••••••••••.••••••••.•. Sargento.
~der.n '. • • •. . • . .. • .. .. .. • •• ldem 11 " • "
Idern •••••• _••••••••••••.•• rdem ••••
Idem Burgos, 36 •••••••••••• Idpm ••••
idem e • .. • .. • .. .. • .. • • .. .. • • .. • • • •• ldern .....
, {dem , .• , ...•••••••••••••• Mú~. 2 a, •
Mem Covadonga, 40 ••••••.• Sargento.
ldem • ; •••••••••.••• , . • • • •• lde1n •••.
Idero ••••••••••.•.••••••.•. ('abo ••
lclem Ceriñola, 41 •••••.•••• ':;argento.
Idem • , •••••••••••••••••• Ideen _••
.Idem ~ ¡dern .
ldem ,. ldem ..
.Idem " ldem •••
ldem·· ••••••••••••• II •••••• lrlfi'm .•• ·•
:Idem GareJlano, 43 •••••••••• Subúficial
ldem o' " " ." .. Idem '••• I
¡{dem .. .. • .. .. " ti.. .. .... Sargento
ldem España. 46 •••••••••••. "'." band_
ldem SdR Quiatín, 47 ••••.•• 'dem
,1dem \fús.2'.".
!ldem An:lalucía, 52 ••••••••• SLlbofici,,)
,lde!}) " '1' " •• ". ~a(gento
,Idem AI!lvl, 56........ ... Idem ••••
:Idem Me i\la, S9 ••••• •••• •• 'dern •.••
ldem,,,.,,, 11 .:." 11 ldem' ••••
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Año
1923
19 2 3
192 \
192 3,
19 2 3'1
19'3
19 2 31\1922
19 18¡
1933'
192~
19,8
Iq2
192 3
192 "
1923
1923
19 1 3
'922
193 '
1923
19 23
19 23
19 23
192'
19 22
'9 23
1932
192 3
192 \
1923
1922
1922
'922
1923
, 1922
r922
192 3
'9'3
1923
19:13
19 2 3
192 3
19 2 3
1
'923
19 2 3
1921
'92 3
19 22
'9 2 3
1
92"119 23
'9'3
1923
FECHA
de ingreso en su
actual periodo de
reenganche
le febrero.
'DalZO ••
25 lebrero.
bril •••
I ídem .•.
I ·dero •••
¡¡-brelo.
, dicbre•.
r,ay~ .,
idem.
II arzo.
rayo ••
, idem •••
6 ab il. ..
27 lebrero,
26 idern •••
Illd.. m...
6 ídem •••
llobre••
,bri! •••
4 marzo.
~ 1 brero.
S ¡dem ...
27 ,dem ••.
16 ~epbre.
20 ~nero •.
9 febrero.
) '1)t\rzo ••
7 febrero
2 mano ••
1 febrero
31 dicbre..
1 Ilobre •.
26 'epb e.2, lt'br~ro.
¡octubre,
23 dicbre..
2, ·ebrero.
S rnHZo .•
2 lebrero
, ,dern •••
26 idt.m ••
4 ,bril. •.
1 'nayo •.
19 febrero.
lO ·dern •••
3' nohre ..
27 febrero.
14 "il bre
25 febrero.
I marzo ••
6 idcrn.
I idem .••
I idem •
NQJI'l:BREi!
7 de abril de 1923
Emplees
'dem "" [S"Ilael 00n'zález Sacris,\án .•••.•
Suboficial 0. AntoOlo Torrandel Llinas ..•
:abo •••. vI teo LJabrés·Moreno ." •••.•.
,)argento. o,é Sales Abad , .••.•.•.••••.
[dem ••.. -iebastián Pleras Behrim .•. , •••.
ldem •• ,'. Antonio Sancho Moll. •.••.•••.•
Cabo.... lomingo Manero C~bezas••••••
Sargento Angel Martinez López ••.••• ,., .
[dem ••.• Inocente Andrés Paz. , , •.••••••¡
[d~m • • •• Manuel Caro González •..•••.••
[dem •• ,. Luis Gilabert •••••••••••••• , ••¡
Idem ••• '. Jos.é S.ánch~z Guerrero .• , ••••• '1
Cabo .••. LUIS SallT~t1erraGurrea .•••••••
[dem • •• Antonio Henlha Oíaz •• ' ••••••.
Bargento. loaquín Suárez Tienza ••• , •••• ,.
[dem •••• Sandalio 'Martínez Romero., .•••
[dem •••• Juan Solano S"ura .•. , •.••••••
[dem ••. , Alberto Quintanilla Fernández ••
Suboficial J. Francbco de Diego González.
ldem. •. »Fau!>tmo Soler Alais ••••.•••
Sargento, Jaime de la CIUZ Moreno •••••••
[dem, ••• Dia,as Martín Tlulill~•••••••.•
(dem •••• Rar.•el Galisteo Burg.os •••••••••
ldem ••• Manuel Lino Guerrero •••••••••
\1ús. 2 ...... Sebastián Laso Moreno .•••••••
Sargento. Vicenre López L6pez .••.•••.••
dem ..... Francisco PLZO OlilTares, •••••••
ldem •••• Manuel Grau Murcia ••.••••••• ,
M.O banda M nue! Rico Díaz•••••••.••••.
Mús. I.a • Fernando Moreno Palacios •.•••
Mús. 2.a • José Albero Vlda\. •. , ..••••.••.•.
-Suboficial D. Mariano Pél ez Prieto •••••••.
.,argento. Emi,io Pérez Mon~dero•.••.•••
M.O banda Anadeo AguiJela Camballal .•..
:;'uboficial D. Bienvemdo Blanco GaUego •••
Sarl(ento. IgnacIO Macias H,dalgo ••..•..•.
fdem ~ .•. Gurnersindó Arcau Rodriguez •••
:abo .• " JuJián A, teaga Jerez. • • . . .• • .•.
\iÚ". 2.° . lesú, Agudo L~¡n ..•.•..••.••..
,)argento. luan Ayala Hele.,ia .•.••••••.•.
';ubJficial D. Pedro Melina Anje! •.•.......
"órgehto. iaspar Lozano Morcillo .•...••.
dem •.•. Isiduro Remando 'Ramos .••..•.
ldem .•. !\.rturo Carmen Monprodé. • •.. '
Suboficial D Nlceto Merino Lacalle ••.•.•.
-iatgento Avelino Villalva Pérez ...••.•.
ldero ••• l{amón Landaluce Arpima.
ldem . • Luis Morcillo [)onoso ..•. , •....
ldem Caba ,\¡fanso Ht rnández Alvarez .•••.
.,uboficial D. Angel Rodrí¡(uez Bravo; •.••.
Vlús. l.". los? García Gómf'z .•••.••••••..
idem 2.", Doroteo Ortega Urt:ña ••••••••
OUl>:RPOll
o DEPENDENOlAS
D. 0. núm. 76
....,..-.._-..",~---._--_ ...~--- ~
Idem "' , , .
ldem ••••• , .
laem •••••••••••.•••••••.•.
Idem Pt.ilma, 61 ••••• .,., •••••
ldem ••••••••••••••••••••••
ldem Inca, 62 •••.•••••••••
I<1em il ., •• •• lt o * •
ldem it ••• •
ldem Tenerife, 64 ••••••••••
Idem Ferrol, 65 •••••••••••••
Idem Cádiz, 67 •••••••••••••
Idem •••. 1, 11 ".' •
Idem II .
ldem Serrallo, 69 •••••••••"•.
Idem ••.••••• l .
Idem.•••••••• ji "' "'
"Reg I Ceuta t 60 •• "" ~ , •••. ". ';argento 'Conl-ado García del CastLlo I • • • 1 • o
Idem Carbgena, 7o •••.•..••
ldemJaén, 7 2 ••••••••• , •••
ldem Badajoz, 73 •••• • ••• ,.
Idem ••••••••••••••.•••••••
ldem Valladolid, '74 •••••••••
ldem Segovia, '1 S •••••••••••
Idem .
Idem •••••••••••.••••••. '0'
Idem •••••• "' ••••••• _, ......
ldem Victoria, 76•••••••••••
Cu, Madrid, 3 .
IdePl •••••• II 11 ••• l .
Idem ••• " - _: •••••
Idem. 1 1 ••••••• " ••••
Idem ••..••••••.•.•• "••••.
Idem Tarifa, S•• ••••••••••••
ldem••••••••••••••••• ,.. 'O' ••
ldero ..••••••••••••.•••• ,
Idero Ciudad Rodrigo, 7 •••••
Idem •••••••·••••• ' •••• D ••••
Idem Arapiles, 9 ••••••.••• ,.dem Gomera Hierro, 23 .••
Idern Berl(a, [.0 de montaña .
Idem Re. nda, 6.° id .•••.•••..
Zona reclut-o Murciá, 16 •••••
ldero Santander, 34 ••• : •••.•
G. F. R. Indígenas, 2 •••••••.
Idem íd, 3 ••••••• l:J • " .
Idem id. S •.••••••••.••••••
Idem .••.•••••••••••••.•..
Policía Indígena Lara¡:he •.••
Sección Orótnanzas M.O G.a .
Idem .••.••. o ••••••••••••
Academia Infantería•••••••••
Iclem ••••••.••••• "•••••••
Idem.. la , •• (l • 11 •••••
CABALLERIA
Lanceros del Rey, l ••••.•••
Idem Príncipe, 3 ••••••••••••
Ide1ll. Fernesio, 5 .••••••••••
~em ••••,••••.•.•••• ~ ......
ragones Santiago, 9 ••••••••~dem•. "l' ' .•••• " ." .
Idem Montesa, 10 •••••••••.
~em Numancla, II .' •••••.
z. Almansa, 1\ ••••••••••
lde ro Atbuera, 16., ..••
Idem Alf,)nso X,· 3 [
Idem Victoria. aS'••• : : : : : : : :
,
"uboficial
ldem ....
Sargento
(dem •• ,
Suboficia
ide'·u ••••
.,argento
Idem",.
dern •
;uboficiaJ
(dem.
Sargento.
D. Mariano Gall<'go Piedrafita •••
'. Nazario Bt'rzosa L6pez •.••••
\ b.mdio Rodr'g'If'Z Garcia ••••••
Gr.·gorio Martín Garci:I ••• l ...
l. Joaquio Cuac'ndo Cárcamo .•
» losé Sotn Bonet • " •••.••.••
\1anuel Díaz Ruíz •.•.•••••.••.•
Lu's Cance o Bert'l •.•••.•••••
V cente Cordón Santos. •• .• ••
[) Eu¡(enio ~odr¡gnez Sánchez ••
• José FernánOf"z Maris,'al. .••.
[?rancisco Rubio Sánchez ••••• ,'.
5 febrf' ro.
, marzo.
I enero .•
25 febrero.
, marzo..
I id.. m••
2 mayo.
10 f,·br·ero.
~ ·d'm ••.
25 enero ••
, febren'.4 idem ...
192\
'9 2 3
19 2 5
192 3
'9 73
1923
'9'3
1~11
1973
19 23
1923
1923
'\
\
--
D. O.mim. 76
Fe¡ba
del in¡¡r"so en su
ectual perloao de
reenganehe
NOMBRES
7 de abril de IQ23100
14.0 idero id •••••••••••.••• -;ubdicial • Genadio Martín S leedo ..•••.
4.° idem reserva •••••••••••• Sargtnto. Andrés (JOnzález Sal1y..•••••.
Coroand",ncia de Cáúiz, •••••• loom.1 .0\1 tO',io de la Rl'~a Ruizo•••••••
¡",UhOficilll D. Jooé Hd in Sál!chtlz ....•• ,.clero ••• 'J Gaoli 1 1\¡:¡lliler.1 Londillez •.•Idem de Cartagena.... o ••••• S"rgellto. Ang-t-:I Audreu ;';á ,che2 .••.••.•
- Idelll . .• AntonIo ¡lcr',ánlle~.S'iolhez .••••
ld¡·m Juan Llljá.n Manhcz .
Id d M l' C '\Ictt'nl ••• , An'o id C¡,ñell(ls P"f( lió .•••••
ero e a Jor a ( Idero •••• José Pel'nánde'z Qu,' tglas •.••••.
Idem de Tenerife " ¡I(km M.¡n\le¡ MoraL s \_oeci .
Id d C t ¡demo •• H,rminioAlvarezSuarez .••.••.
em e eu a•••• ltlO.~ • •••• dem ..... to"'é Sueiras F ell1 t'\ndez • ...... " ....
Idero .de MelilJa ••••••••••• 'lldt"ro .. '. Manuel ls",· C I'lllé(1a•••••••••••.
Mem dt Larache••• , ••••••• ld.em •••. Juan Pérez Domíng\lez ••.• , •••.
Academia Caballería, .. , ídem Alcianaro Cañas Martin .
I $·t
J>",
:::(i.
'"
. ~ ~ 1,."=:=====:;=== 11
. ~'f;;I!Di8 J?h,~ lAñO'~tOri3.-7.~ •.••~·.=~:~~~:. S~~::~~.'ID ¿dos Escario EJCSeglli .• ".¡ ~,:lll¡~·II~~brp.~ 19211'-=~=-~~.
Escuela de.Equitación ...... cttm •... ts¡d.'roGaviJán S,',nt¡¡¡go ••• '... !. °1:' 1 n:a'20.. 1<;23
Escuela Cel1tral de Tiro ••• , o ,dem ••• \ losé Liln Vl,lens., .••••••.•.•• o 1.
"
¡ J ¡,¡(breo. 19,.21'
Grupo escuadrcnes Canari<ls. ~ubcf¡cia1, D~ s,alva~.?r Gon,:~\ez Rod: íguez 3.: \! 4 t~",~r~ro.¡ 1923'\
Colegia pceparatorio Córdüba sargento., AdUlfo (,o ez G,üH go ..... '" o ,. j' 1 e"c'¡ o o. 192311
Grupo Regulares Alhucem,d" ídem o ", Luis ,Lúfen~~' ¡Y~,(:~~":,.. ::.. . .. . ¡ ': ¡I 7 feb~erc. 19 '.1 31'
Y d MT' S ';;IEI Idern .... [).A,turoG:LlUa.,~:;Sant1rgO.... 2. '1 41111l000' 1l;J22
egua a 11.ar mI -m?'¡cabO ••• ' lléfllarúo ;\,lárquez'.Al~rcó:u..• ,. l. 01'.\ 18 fct.Jr~ro. 1922
1
1
ARTILLERIA li ¡
, ~SUbOficíal D. Alfonso Pou Tc!va ...••.• , •. 3. 0 ;! 5\fe;rero.\ H/2 3j,2.° reg. ligero••••.. ' ••..•• ,. "Iargtnto. "'n! ollio Pcrez. Lépn;... . .. " ..•. 2,.0 ¡l ,1 ix!e,r •.. I ¡:;z3¡1
ldem, •. Oregoriof,db',l:y¿,lonte8 •.•• ,.,! l."-¡ t.ldem. '¡¡9.i31
'0. ,. )Snbcficía! J. to~é Qu:nís ue a t1t'ga ~..... 3 o Ji 3': rn.-rzo ~ 5"923
3. 1dem ld., ••••.•••••• ' "¡"ar<rf>IUO E, f¡'(]lle lul~gal:O 1urt'2UnlJ •. 1 ¡ o;¡ .... '''\Jr~-o I 'c,,1
,o...; ~..,'~ ~ ..~ II IC, -...1 • ':t':,,)]
4.oidemid •••••.••••.•.•••. \.dem •••. ~q~"nd().Maltlle¿"L;;(h.•..•.. , 1.",1 7 ¡eh::'., .. ,¡ !(:23'
5.° idem id., '."" ••••••• , ••, dem •••. :il'rlDnd Ulan a¡IO .'l, b n. " •• o• ", l. o ri 7 io\,:,m ••• 1 192JI
S.o ídem id•••••••••.• o.... ('icm •.• , .'a ,nnmO Sá, ch~z ROO1<"8...... ,0 ji 1 1khre,. 19t.~1
lS'lhOfici;) D. J"SÚ:l t UO S 8 FlrnUs••••.• ", 3.° 1'1 4 f·b:el'o, IC"23i6.oidelllid..... ~., .......... 'áCID.;., > J.(.'aq~lí.n ~O~ la¡,¡uLute .•~•. ¡ 3'O!. ""H.,m ... !<lZ3¡::Jargenw Emllh" illlLan Dommgue¿ •• • •••• 1 ,." I 'delTI.. '925,
o'd 'd lid" u J3 "11 l.' 'maro... "5 18'19. 1 em 1 •••••••..• ,.,.' I ern •.•. Justo maepe UIl o oo.••• o. . • • e,' 1
. 1 2. 1 1 !"H"m .; '923,
II.o idem. íd.", .. " "" fiero .. o Davi:i Bodallo CnuOo.. 2" I 'licbn:.. 1922
Q 'd 'd )SIIIJoficiaJ D, Dun.<to Hernánllez Carn scal.. 3·° l' <[ febrelo T923
14. 1 em 1 ••• , .••••... ";" 'C,lbo••.. '.'.:e so GonzáJe" Mavtrdocl.o •. o" ; l' I 2:1 Ltem •• o 19z3
60'd "ll \Sargento. Fcr¡nini\b:¡dAhn';o, •.•••• ". <.,o,1 30 im¡¡rzo. 19 Z3
l. 1 em! ·· .. ···lldcHl 'l"egOllo ,)iez8crma LO 4'"lll'l. .• 19 ~
2.oíd.demontaña , ••• !ldt>m.:: \[>l.llat~oFu:,llteb~:~:tí~l •.•••.. l." 27f,brel'o. 1')23
R b 11 ¡SUb(JfiCla O JOM'l Ca ~.Ill, ro , a,OI>,o •• , • • .• 3.' I ld.,m 19:<3
ego a ca a o .:SiTlI,ento ,<:~ÚS Villat¡¡O Sf,¡nchez.. ],0 ¡ 'm:;rr,o .. 192 3\
er ' d )hiem... íOf,('¡llín l\lárqll z Lltf¡IlOf,O.".. 2. el 1 fehrero. 1933
l. leg. pesa o •••.•.•••• ' lIdero .... Bucilaventu a Pí,,;or l)'laria .,... ¡ ;" \. 25 ma,~.oo. 1923
Sll,büficiaJ D, Ramón QuirJs Gó' ez..... . 3." I 4 feolero. '9131'
ld(·m .• , Pcdro:-;p'(lrSallbbna 3.°1 4idem .•• 1923
2.0 idem id ., •.•.• o•••• ' ,.' Sargento. A.n~el p, j ¡elo Dln•.••.... o,,.. ¡. o ¡ '16 hdo . '. 192 3
Idelll , •• ' l¡n,oni'o f{;fez Luna.......... l. o I marzo.. 19'13
dem •••. \1al1uel Pa t"r Lóp<:z., ••••.•• o ¡"o :i enl:l'Oo lu23
\1. banda. ,\'\arlinia:lo Garcia ·~e¡a"co•• o' '1 3 ,> 1 marZt:l •. 1923¡Sargento . .'iI'li,ue J:íernán()ez Capote....... ¡ 2.° 1 "brII ... 1923. lclem ••.. Antl nio GrajeJ a .'110 ('no....... [." " ¡·rLO., 19;33.oidemid•••••.•.••• , .•... [dem ••.• vlanu,:" F,rf1án?e¡;GÓmez ••••. 1.° 27 febrt'ro. 19.3Idem •.••' FranCISco Ua¡Cla Olmedlila .••• , l. ° ¡ rr.al'ZO.. [9z3
(dern ... Autollio Vázque6Vargas. 1 ° 25 feb,efo, 1923
Suboficial 1).jlllÍm (;,,1110 Jimén'.z.: 3.° 5 Ide",~ ... lt:¡2'
[dero.••• o »Ant 'nío López G,II-da.... •. .. 3.° 4 ídem. •• 1923
o d rlero ••• , • AnasLsio Luis Trayero...... 3 ° <9 marzo .• 1923
4. reg. pesa O •••••• , ••••• Sargento: Leonard 1 G"rri 10 -Moreno...... 1.° 2 abril... 192 3
,clero .... ]oséMartlnezMartinez [.0 26ft·brero. 192311
ldero •• ,. lusé Moreno Luque .. , '" . •. l. r, Z abril... 192311! ¡Rectificación R. O. e,I 19 octubr~ de 19'-4,
6 ° idem id Id DM' ISi h Clt d l." 12nobre'.• 19 1 , (D.O,n.02.3~'7)Y• ' ••• , •• , ••••••••• o ero • • • . . Igue nc ez a a IIYU •••• 'o d
2. 291 ero ••• 1922 apartado (a) .. de la
I <1e :1 de julío 1913.(D. O. n.o 144).Sfebrero. 1923'
24'marzo o 1923
7,fehr ro. 1923
4'idero ... 1\~23
4 ictfl''' ••• 1t)23
dcbrl'. 1922
~' febrero. 1923
27 l'.ar/O •. 19'-3
7 fdll en'. 1923
2 rr,lJrzo.. 1923
24 Idlólll ... 1923
6 ídem •.. '923
6 ·d.~ro ... 19 2 3
1 ídem... IQ23
15 enero. '. \ 192311
1 lebrelo.¡19¿3
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J'ECllll
de ingre.o en BU
actual perlod.o de
reonganche
Dla Mea Añe
•
NOMBRES
lNGENlEROS
----------I-l----~------
3.°
1 o
1.°
1. 0
l. o
1 o
1. 0
l. O·
1.°
1.0
1. 0
1 o
t.. o
l. o
1 o
l.o
1. 0
1 o
1. 0
1,0
1.0
1. 0
1 o
1. 0
1. 0
1. 0
l. o
1.0
1. 0
l. o
l. o
l. o
1,0
1. 0 I
l. o
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:l. ti reg. Zapadores ••••••••• ';lIhoficial D. Gerardo Carvajal Centeno .•.
3." ídem ••. , •••••••••••••• , Sargento i\Tltonio Mnreno Carab"llo •.•.• '
Idem". lo 11 •••• Ldeln •••. \.olonio Vega Seiba .....••.••
Idem ••••••• o,... . .. ¡dem.. ~-r.'nci,cC) Cercil a I{odrigllez '"
Idem ••••• , ••••.•••••••••.• [dero •••• losé María Lóp<z Ruiz .•••••.••
4.0 {dero ••••••••••••••••••• Ideo:: •••.. )legario Rud:lgllez Otiona•••••
ldem. .•• • •••••••••••••••• /ldem ••• , Agustífl GÓmez.M.rtínez •••• , •.
Idem.•• ; Cabo •.•. Aut· nio Te,ón E"tehan .
s.oidem •• tl,. ••••• , •• 11 ••• "" Sargento. l fl :-é .l\lóreno Santiago." •. "" .• ".
ldem •••. Ulpiano Pa.,ia!(ua Paniagua ••••
(dem •••• Kl~a~ do [)Olr,in~o Ramo" •.••••.
[dem •••. José Fernández Vaqu-Iizo., ••••
ldem •••• D.·roteo Caballe.o Bravo .••••••
¡dem •••• Tomás Cuevas Escubano •••.•••
ldem , ••• Vlarino Sánchez Alonso. • ••••.
Idem .••• Francisco Ri"cón TéJlez •••••••
[dem •••• Roddto Muro Carnras •••••••
ldem •••• FéliX Reil'o del Sur.•••••.••••
[ctem •••• Federico Martiflez Hernández .,
Cabo ••.• Agustín Maseda San José .
[dem •••• Comt.mtino Plraces Renla •••••.
!.el" reg. I'errocarriles •• , ••• ldem... M.muel OálITez AII nso •••••••.
[dem.•• ,. José Fernánctez RodlÍguez , •.•
'" dem... Fruto. Bas Martíne' .••••••••••
[.Jem Mauuel Moreno Cuudleña .......,
Idem S"turniuo Roldan Muñoz ••. "••.
dem •••• Rafael Sánchez Garda",." ••,. •••.
idem •••• Francisco Alonso Garda •.•••."
ldero •••• O. José Luis Arand. de la Fuente
Idem, ••• H'pólit) Grajera Belmonte ••••••
1[dem., •• Pablo GarCÍa de los l{Íos •••• ' •.
ldem • , ,. Gregorio Larrand vere l'vIendivil.
[dem •••• Emilio Patiño Tilboada •••.•••••
[dem •••• Emilio Ca banas Rey •••••• , " ••
ldem., •• lul·án Alvarez 1:' eroández•••. , ••
ldem ' ••• Enrique LÓfle~ Arregui •••• , •••
Sargento. Nicolás ZaJabardo ZaJabardo. ••
ldem •••• 'g1acio Piflta10 Montaño .••••••
Idem" ••• Ang...l Checa Vil a ••••• , .' •••
[dem • • •• Alfonso Sáechez ~aciá.n ...... "1
[dem •••• Juan Cascotes Q'antero •••.••••
s.- idea Ferrocarriles....... [dem·, ... José Romero Qu...s, da •••••••••
hiem ••• l\ha1tin Carmona Uceda ..••••••
[dem , ••• Artonio de la Rosa y de la Rosa.
abo •• ,. Alfonso Infames "areía ••••••.
¡dem •••• Jaime Gonzáh~z icópe:/; .•••• , ••••
ldem •. ,.'Enrique Pachón FU~Tltes•••••••
[dem., •• Tnan Rodr'guez Cortés •••••••••
Primer reg. Telégrafos ¡sargento, ~Ianuel Mlranzo Monno .' ••••
ldero ;, •• ;, [deni, ••• Rafael Pél ez Odero ..••••••.••~deIÍl'•••••• lII'. "' •••• ill" ,. •.•••• ld.em ••• " AureJio Casanov,!! TI ¡liesteros •••
lldem •••. Leandro Gracia Tejedor ••••••••Ide'n •••• lu'afl R<:che Torras •.•••.•••••.• 1Centro E.!ec~rotécnico y de ldem .••• Manu~l López ~orrea.: ••• , ••..•.Comunu;aclOnes •••••• " •• ldem •••• ¡¡'ranClseo Gav·cla MartJoez •• , •••. ¡dem , •.• Francisco Rodríguez Meltin •.•., [clem •••• VaJedaBo Carcavllla Maseuello •.
B6n. Radiotelegrafía campañ:1IIdem •••• Antonio Ruiz Oía~.•...•••• ' •.
ldem •••• l<:l1g(~nioG.. ldi,'n() Rodrígllez ••••
¡dem •••• Francisco Barrios Turonés ••••••
Id,·m·,. :. Aneonio Sánchez Ga' da .••••..
[d~m, ••• Inoc~mcio Morllles 'V\,.rtin ••••••
ídem Aerol!ltacióncampafia 'o Idem •••• Cil>riaoo Astudt.lo Pe~CACor .••• ,
Idem •••• Juan Vicente O lnce\ Gareía ••••
ldem , ••• Fam;to RabI "do Calvo •••.••••.
Idem ••• ' José Fern~ndez ('aehera ••..••..
. M.O banda,Carmdo Maltín Delca'z,) .
Comandancia de Ceuta •••••• \Sar,¡ento' ¡Juan Oíaz López ••••••••••••••~dem., ••·0 •• ' l.·, •••••.•.•.. ldem •.• o Lui;; Arbo~a Gonzál,,;z. o •••••••'.
dern •••• a " ~ • Ildem . Féil.X MaIbnez Masso .• ~ •.••• 11 •
15 marzo • Hl23:
30 ~ bnJ. •• 1923\
I roa zo .. 1923
2' febrero. 192~1
3 idem... 1923
25 1 ¡y a'zo.. 19231
2liIf t)rero. [9231
. 2,m,no"í 19231
3e l'dem •. I 1923
4 t ...brero.\ 1923
26 idem .• '11923
I m'yo •• 19,8
12 'narzo .. 192;
2 f"b ero. 1923
7 mar.o 1923
2 febrero.' 1923
5 marzo.. 19 23
2 i(jem •• , 1923
15 febrero, 192'
6 marzo.. 1923
17 id~m ., [923
26 lebrero [923
[ m"rzo., 1923
26 f brero 1923
4 marzo.. [9 23
27 f.·brero 1923
27 iclem... 1923
1 marzo.. 192;
25 febrer.:l, 1923
21 ~nero • 1923.
26 febreru. 1923'
1 m.rzo.. 1923
21 idem... 1923
28 nobre.. 1922
,6 marzo. 19:;<3
11 id "m •.• 1923
1 diebre.. 19221
' luni9 .• 19Z(
,¡febrero. 1923
28 inem ••• '1923~lma·20•• ' 1923128If~brero. 1923~
1 ctKbre. 19Z21
1 ¡dem .•. 19221
3 marzo.. .1923
271'd"m.. 19z3'1
27 febrero. 19231
'71 ldem •• 19 231 marzo •• 1923
3·f brt'ro. 1923
3 id ... m.. 19~3'
3 nobre., 19 18
1
1
¡ ent'ro •. 1923
1 marzo.. 1923'
2j·f brelO. 1923\
3 abril •.. 1913
27 febrero. 19231
5 abril... 1923
J julio ••• 19n1
2. abril .•• 1923
1 marzO .• 19Z3
I~lenero. 1923
28 f~blero. 1923
71.idem ••. 19 Z31
¡ m .. rzo.. 19231
1 a"ril • •• 19231
Ildiebre. 19 22;
1 I·m.orzo" 19 23
5 iclem... 19 231
17.enero •• 19131
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Año
1 9 22\1
1923
1912
1922'
Mes
FECHA
de ingNso en Un"
actual pGrlodo de
reengil.nl$El
28 agosto,.
21 enero ••
2 ,dem •••
l~ ,khre •.
29 enero •• 1923
4 febrero. 19'3
3 hiero ... '9'3
I enero. 'r923
.'7 de abril de 1923
INTENDENCIA
r uís Cervantes Martín ..•..•••.
Manuel Fernández Moreno .••..
A.ngel lilvira VivancQ •.•...•.•.
Jnan Vidro Possé. • • • • • • • .• • ••
Empleos
OOJ!lRPOB
Q lI:&PlllNDJlN011o.~
¿-......._-,...-_Q...~-.- 1----
Comandancia de Ceuta••.•.. Sargento.
ldem de Me!iJla •• • • • . • • • • •• 1 em ••••
Idem s •• • • • •• dem .••.
Jdem .•••.••• :. • • • . • • ••• • .. Idetll •• ,.
102.~:':-::.:----....:-----------------------------------::~-----------
"'o :11\;;~..~
~:o.
=-t::Jc
'''''pl·~ li. '"\: e. .. Ola
,----~-~-----l:':' ';
I
Luis Nkolás OrdÓñ,",~..•....• "1 l. o
(;abrie! FtTnández Ce ralvo ...• 2.°
Bel,pó:MugaRuiz 1.°
1
,
AUlonio Caro Durán ••••• .•••• I °
l." Comandancia de tropas •. Sargento.
2.'" ídem .••••• ••••••.••.•. {dem '"
Com.'" de Centa •.••• • .• ' •. hiem •••
Comandancia de Melilla • • . •• ldem •.•.
SANIDAD MILITAR
¡,a Com.a de tropas ••••••• ¡Sargento.· .~hDuel Morgade Gándara ••..•.
Idem ildem •.. H:óu.rco Soja -;án héZ •••••••••
6.'" idem •.••..••., ' ¡CdbO , Diego Guerrero Castro .•.•....
Madrid 4 de abril de 1923.-Alcalá Zau:ora.
Sección, vDirección de Cria Caballar v Remonta
CONCURSO DE GANADO
Dios guarde a V.q muchos años. MadJrid G de abril
de 1923.
El Jefe de la Sección,
Ambrosio Feijóo
Senm.o. Sr.:. Con arreglo a lo que determina. el. caso
primero del lllI:iículo 56 de la :ey de Administración y
Contábili'dad de la Hacienda pública de phimero de
ju:io de 1911 (e L. núm. 128), el Hey (q •. D. ¡;:,~, de
acut!rdo con lo informado por la IntervencIón ~lVtl de
Guerra y Marina y del protectorado en Mal'Tuecos, ha
tenido a bien conceder autorización para Que la Ye-
guada mi:itar de l,a segunda Zona pcual ia efc~túe, l?or
gesti6n directa. los gastos que ocasione el envtur Vein-
tidós cabezas de' ganado caballar, de la misma, 'al con-
CUThO de ganadcs de Sevilla, en los días del 11 al 17
del mes actual, y qu~ el tota.! impOlte, que aSClende a
2.500 . pesetas. sea cargo al 'capítulonoveno, artículo
ÚUlico de la secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo' digo a V. A. R. para su conocimiento
y diemás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos año¡¡.
Madrid 6 de abril de 1923." ,
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
8efipr Gaipitán genera.l de la seg:u¡nda' regi6n.
señores Intendente general ,militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y dd ProtectoIla'do en MarruecOB.
DISPOSICIONES
do la SllJJsecretaMa '1 secciones de este Ministerio
,. de' las Deptmdencias centrales
SeñOl'...
Excmos. ScñoI'C'S Capitanes generalail de :La primera y
cuarta regiODez. (.)
------ ....1....-__... --.; _
Consejo SUDremo de Guerra vKnrina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facll~tades que le están conferidas, h¡¡. exa.núnado el ex~
pedicn.te plOmovido por doña Pilar Cha~6n Lozano en
solicitud de pensión, en concepto de hU61fana, dl€tt co-
ronel de Infantería retir~do D. Luis Chac6nPérez;
Resultando que"la madre de la recurrente ,;vive en la
actualidad y disfil'uta otra pensi6n, :pór la ~ue 9Ptó en
vez de la vil).ledad que le correspondía; _
Considernndo, por tanto, qUEl mientras viva :La madre
no cabe estimar vacante en derecho lit pensi6n que aho~
ra solicita su hija, puesto' que la madil'e la renunció a
título oneroso,
Este Alto Cuerpo, en 23 del mes pr6ximo pasado, ha
acordado desestimar la insbancia de la inte;re¡;¡ada" po:r-
carecar de derecho a lo que SQ!icita.
Lo que de orden del Excmo. Séñor Presiden~ ~~go el:
honor de manifest.ar a V. E. para su conoolmleuto y
et'C'ctos. DioR guarde a V. E. mucho.'l añ/JS, Madrid 4 de
a.bril de 1923. '
El Oenerai Secretam>.
LUIS a. Quintas.
Excmo. setíor Genera! g.obernadol' militar de zatlagoza..
Sección de Infonterin
DESTINOS
Clreu.lllr. De orden 001 Excmo, Sr. MinistI'() 'de la
Guerra, el I!lOlldado Santiago Muñoz Asenjo, agregado a
la tercera sección. de la Escuela Central de Tiro, causará
baja et1I la misma, incorporándos::J a su cuerpo, reginúeIt-
lQ del Rey núm. 1.
, Al propío tiempo, el de igual clase, del bataH6n
Cazadores de montaña PlasenciJa. núm. 4, Eleuterio Nieto
Sánchez, pasará .a prestar, sus servicios a dicho centro,
«).ffi() agl'egaOO, sin dejar de peI'ltenecer a su CUlerpo.
Excmo. Sr:: Este Cons2tJo Supremo, en virtud .de 1M
faclftades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por doña Francisca Lope Gonza;1?"
viuda del escribiente de segunda clase d!2~ Cuerpo Ama-
liar de Oficinas Militares D. José Luque Morejém, en
solicitud nuevamente de pensi6n por fatlecimiento de
su cirado e<1POso;
Resultando que por ~ales 6rdenes de 26 de febreI'O'
y 29 de ago.sto c-e 1903 (D. O. núms. 46 y 190) lile negó'
a ]a ~uI'I'ente 1a pensión que ahora preterAde; .
Considerando que este Consejo carece, de faculi/ld.[j¡;.
pwra revocas acuer<ksdicta:dos en materia de peJ.Wi.one..,
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~~.." c~n anterioridad, a~~'eI~ero' de 190~, con- ,
tra cuyos acuen:ios, que pusleron lin a la. ',la gl]-
bernathna, no cabía otro 'recurso que el contencIOSO en
, " su tiempo y forma, y teniendo en cuenta que d spués
I de I-ecaída la resolución, que ahora trata, de com,btttlr-
I b4. se, no so ha dkt<ll1o ley alguua que, pyiUlCra ,al.l~lr el
~ estado oe derecho cr~~,ado por las refendas resolUCIOnes,
~ Este Alto CU<;lpO, en ?3 del ,meR próximo pasado, ha
~ aoondado d.esesti mar la mstanCla de la recurrente.
Lo que de oro"n del Excmo. Señor Presidente tengo el
honor de manilestar a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. IvIadrid 4 de
abril de 1923.
El Oeneral Secretario
Luis G. Quintas
Excmo. Setíor General gob~I'Ualdor militar de Madrid.
ExcmO'. Sr.: Este Cons::jo Supremo, en virtud de las
facw'tades que le cstán conferidas, ha examinado el ex-
pOOiente en solicitud de pensión doe D. José María Es-
crig Llopis, padre, del teniente de Infantería D. Alber-
t.o Escrig Lobo;
ResuJtando qu\:> 'p.or ['CSOlución de la Sala' d'8 Gobier-
ITO de "'¡;te Consejo Supremo 'de 31 do cctubre de 1917
se a¡;ign6 al recurrente, al concederle el retiro, la pen-
si.ón de los 0,90 céntimos del' sue~do G'8 3.000 pe.3cta'l que
uIsfrutttba por razón de su cnrgo de primer conU.sta-·
bIe, graduado de primer teniente de AItilleda d.) la
Armada;
He:sultando que el peticionario, un instaneia de 3 de
oc~lbN de 1922, por sí y en lepresentación de su esposa
dona Potenciana Rosa Lobo, solicita la pensión que pue-
da corr-esponderles en concepto de padres del teniente
de Infa;U1tería D. Alberto Escrig Lobo, que siendo d1z
e&"tado 8011Jero d6&-apal'eció cll¡¡rante los sucesos o<"urridos
en juli.o de 1921 en el terTitorio de Melilla, y fué dado
d~ bu,Ja ~n el Ejército en fin. de julio de 1922, se-
gun. prevIene la real orden de 29 del propio mes
(Do O. núm. 167), poc haber tI'lUnscurrido un año desde
la fecha de su desap,aricióu'
Re&ultando que el recurrente manifiesta su deseo de
h!lCer renuncia del'haber de retiol"O que actualmen,te per-
CIbe, permutándo:o' por la pensi6n que pueda" cones-
POnderl~ por l!i, desap~ricj6n y presuJnto f.aIlecimicr.to
de su CItado hIJO, habIendo acreílitado ambos c6nyup;es
su ~obre2la legal por medio de 1.11. oportuna informaci6n
testI1ical,
Visto el dictamen fiscal'
Considerando qUlf cua;ntls disposiciones se han dicta-
do en materioa de pensionts "~j9rlJ.ndo los beneficios
otorgados por la fundll;IDen~al de todas el1.as, que L'S él'regu:mento del Monteplo MIlitar de 1.0 de €Illero de 1796
no tienden en modo alguno a oon,tl'adecir el espíritu de
éste, 'y sí l1nicatnell.te á aclarar algunos ca.so; como
cUando oeurre qll6 por aumentarse la cuantía' de la.
pc·;nsi6n, en a.t@llCión .a serVICIOS extraordinar'ios pres-
ta.üos por el causante, su :Ilamilia (enl,endiénuose bajo
esta denomin¡ación soiamente, la viuda., hijos o palile»)-
tienen pI'€Cisión abboluta de acreditar detcl'mina:das C011-
di~iones, entre ellas la de pobt€za., que exige el artíc~lo
qUlllto de la ley ce 8 de julio de 1860). "
Conside~ando que según e~ criterio sustentado por este
Consejo Supr-emo en distintas ocasiones, y con motive-
de casos semejantes al que nos ocupa, no se puede acep-
tar el co.ncepto de que UlJ,a. persona. es poGr-e en sentido
legal, cuando se encuentra disf·rutando cualquier sueldo
del Estado, Provincia o. Municipio, siquiera se haga rt\-
nuncia de llU misma, para peemutarla pOI' otra d~ mayor
importancia, ajUíStándose además esta interpretación al
espíritu que informa la real orden de 6 de diciembr-e-
de 1881 «(j. L. núm. 472),
Esta Alto Cuerpo, en 16 del mes anterior, na acorda-
do desestimar l'a instancia del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita.
La que de or<den del Excmo. Señor Presidente tengo el
honor ?:e manifestar ,a V. E. para su conocimiento y
el del mteresado, que reside en esta Corte, con ,kimici-
lio en la Ccstanilla de San Vicente, nÚms. 4 y 6. Dioo
guanle a V. E. muchos añOs. Madrid 4, de abril de 1923_
~1 O~ne~"i S.a'et&d••
Luis Q. Qt.linitli
Excmo, SeñOD General gobernador militar de Madrid..
-,
Excmo. Sr.: };ste ColL.'lejo Supremo, en Tirt't1d de las
r(\cu¡:tada~ que le están confeddas, ha examinado el ex-
pediente promovido por doña Carmen J iménez Porras,..
Imérfana d3 las segundas nupcias <1el teniente cOlQnel
de Inf.anterfa retirado, D. Lucas Jiménez Mae¡;tre, en
so:icit'ud d{l que se la rehabilite en la pensión que dis-
frutaba antes de Sl~ matrimonio, y que len la actuálidad
percibe su hermana doña Salvadora.
Considerando que la pensión de que se trata no se
halla vacall'le, único' caso en que pa::iría a:spÍl"ai' a ella.
la recurrente, COIn MT-eglo a 10 prev.enido en el proyecto
de ley de 20 de mayo de 1862.
Este Alto Cuerpo, en 23' de .mes anterior, hit acorda-
do desestimar la. instancia de la interesada, VOl' cara-
cer de dereho a Jo que solicita.. .
Lo que de orden del Excmo. senor Presidente tengo el
honor de inanife;tar a V. E. para su conocimiento y.
el de dicha iinterC$ada, que reside en esta capital, calla- .
d.8 ~ailén. núm. 102, 2.° 1. .
Dios gua,nde a V. E. m1l'Ch()s años. Madrid 4 de abril
de 1923
El Jefe de IaSettiü,
Luis G. Quintas.
Excmo, Seiíor Gewral Gobernador militar de BarcekJ:M..
14)4
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Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
SOClEl)AD DE SOCORROS MUTUOS Balance del primer trimestre de 1923
IValores del Estado IEfectivo metálico.
DEBE
Existencia en fin de diciembre 1922 ..•••••••••••.
R~cibid')po~ cuotas ordharias en el tri nes,re....... •••••.• . ..
Ide 11 por id. ex raO di·'a las en el ÍJem.. . •...•..•••.••.•.•••..•.•.....••• , .•. o •••••
Idem.pJr l l$ in¡erese- d, 1 -s valores d~p)sit~dos en el Banco de España (cua; to trimes'réj
Exrraido de la cJe .ta de eré lito, par .• pago de ,jon ,tivos ...•.. ;;, o' • •• • ••••••••••.••••.
:Recibid-o dd .::)1'. ArclJi~.:ro prLnero, D. Julio Calldelarese (febrero y mano) ••••••••••.•..
Suma el debe ••••••••• lO ... 111 • lo .... lo. .... " ••
Pesetas els. PuetQS Cts.
--
13ó.OOO ~ 5 178 13
~
;' 1
17 lI5 53
.',. 246 00
• 888 (O
» ~¡ 82JI 00:. lOl 00
--
136.000 ~ 81.727 ó6
HABER Pesetas Cts.
"
,Pagado a fa legat'ria del socio fallecido don Nicolás Embid Malina....... 2 500 00
Idem a la d.: U. Pedro lJiráld.:z .•...•••.••••• , .••••• o •• o o ••••••••• ;.. 2.:'OJ 00
Id m ~ la de D. I-roael Ara •••••• , •• ,. o •••••• , o • • • • • •• o ••••••••• ,.. 2. 5uO lO
[dem a Id d ~ D. Orilo Sá ,che'. .•• , .•••••••• o •••••••• : ., ••• "....... 2.50.1 LO
Idem a la de D. V cent' GrdlJados •••.•• , •••.••• o o.,""'" ••.••••••• , 2.5 O 00
Idem" la de D. lt:sús Mo '~les • o •••••••••• , • " • , ••• ,' ••••••••••• , • • • • •• 2.5 ·0 Uo
.Idem a a de D. j<)aquí'l Gllisado ..... o ...... • ••• o •.••••••• o ... ,.... 2.500 00
Idcrp a la de O. H po ito flores ....••..••.•••••• o •• o ••• o •• o ••• o • • • • 2 500 00 I
!dema11 0e D. Amonio O reía Galán " o. o •• o.......... 2 50U UO ¡
Idem a la d~ D. Jolsé ( ano SJntayana • o, •••••••••••• ' o·•• , .,. •••••• •• • 2 500 00'
Jdem a la de D Juan L I ,ás Laboda ' .. o ,... 2.50J LO'
-Gastos de póliZi para la renovacion de la cuenta de crédito abierta en ti 1
Banco d~ E-p ña ., •...•• o ••• , , , ••••• , • , ',' •• o •• o o , •••••• o • • • • •• • 51 00 I
Ingre·ado en la cirad \ cuenta en el trimestre ' •••. ',' • • • • • . 2, 9..J.5 00 \
Dratitic,.ción a Id d p~nd~ncia del Gntro de Instrucción Comercial quc ce- 00 ¡'
di) su loc.l para la celeb,ación de la Junta general dd díJ 23 ae enero
úl ¡mo. ••...• 'o, •••••••• , ••••• ".· •• o o ••••• , ••• , • o' ••• , , • • • • . 25
Por l. tirada de la memoria"del año anterior e impresos de recibos de cuo-
tas, según factu ca. • • • . • •. • .• o • o •• o o • • • • • • • • •• •• o ••••••••• o • , • • • 400 00
·Ora ii ca. i6 \ al auxiliar d ~ la JllOta, ~n el trimestre o: ••••• o o ••• '.' ••• , :: • 225 00 f
Sel os p:lra la torre:ipo.deI1Cla palbcuJ.ar y operacIOnes en el :Banco Es-
~ .paiia! ~ 11 " " •• , I " '," 11 I :" .. ;.. .. .. 4 40
Existencia en fin de marzo de 1923 o 7:,.·., •• oL36.000
31.150 4.0
577 25
DETALLE DE LA EXISTENCIA
Én valores nominales del Estado ,.. , : o" o .. , ••• 135.030,00'
En cuenta corriente en el Banca de España •••••. , •.••••• , ••••• o • • •• • •• , ••• o 51 J,641 577,26
En metálico, en depositaria "•.•• " " ~ • . Ó ),62f
NOTA.-En la cuenta d'e crédito que tiene la Sociedad en el Banco de España, se adeudan 5,304-,75 pesetas.
Socios existentes en fin de diciembre de 1922 " ••..••.•• , •• o ••• o .....
Altas con arreglo al art 18 del Reglamento·•..•. , ••••••.. o' , • ' o" ','"
Suman ••• " '11 ,,-' ~ 11 ;.
Bajas por falledmien~?s •••.• o •• o o o • o ••• o o ••••• o •• o • o ••• o o.' o • •• 11116
ldell1 a voluntad propla , ",' t. ~ 8' 3{
Quedan en fin de marzo de 19:<3.••• , •• ,
1.133
6
1.139
lb
1.123
H2\l deJad;) de ah '·:1nt' las cuotas corr2spondieutes a los l!Ies~s que se citan, las dc1~gaciOl~es siguientes: A\grc:ras y C~llta, f?brero y marzo.
Mo»III"UA'CII'__
tl lJejlosiu.rIQ,
Galo Martina
V." B."
El Presidente,
Tomds Montoya
Madrid 31 de mar..o 192.>.
,1';1 Contador,
Feliciano Lozano
